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早稻国商学第324号
昭和62年8月
「メンデノレ家12人兄弟館の書」について（7）
○第一巻にっいての諸索引（其の2）
坂　本　信太郎
1．はじめに
　前号（早稲田商学320号）に引続き索引を作製した。これによりrメンデル
家12人兄弟館の書」第1巻の索引化を一応完了させることが出来た。
　rメンデル家12人兄弟館の書」の第2巻以降，およびrラソダウア家12人兄
弟館の書」については，後目出来るだけ早い機会に紹介・解説の責を全うした
いと考えている。
　本稿に掲載の索引は次のようなものである。
○類縁職業犬別による事項索引のうちの
犬別Y　繊縫・衣服関連職業。
犬別v　商業関連職業。
大別w　金属関達職業。
大別㎜　官吏関連職業。
大別X　日傭関連職業。
犬別X　其の他の職業。
及び
○第一巻に関係する教会暦。（五十音順と月別）
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2．類縁職業大別による事項索引
凡例については前号（早稲田商学320号，334頁）に示Lたものと同一であ
る。事項は五十音順に配列した。亦記載は事項，ドイツ名，原書索引番号，
（掲載商学号数，商学頁数），→挿絵番号，参照図記号，の順で記Lた。
《夫別V　繊維・衣服関連職業》
織工
革帯作り
皮なめし工
白漿工
靴製造人
革紐製造人
靴屋
靴修理屋
毛皮衣料製造者
毛羽立て工
毛羽立て道具作り
仕立屋
㈹締め紐作り
染め直し工
染色工
勇毛工
統毛工
毛布織工
指貫き作り
㈲紐つくり
⑳　尾錠作り
㈲　袋物・財布作り
閤　帽子屋
㈱紡糸用糸巻き棒作り
を含む職業についての事項索引である。
ア
麻糸　Hanfgam　96（309；292）
アザミ　Diste16T（302；182），115（312；119），1667（313，259）．
圧搾　PreBe34（305；162）
穴あげ用器160v（313；251）．→Fig．158
鐙状の革バンド90v（309；284）．→Fig．93，W，
7プラナj・ヅ
脂　探用　92（309；287）
亜麻糸　Leinengam　96（309；291）
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亜麻布　Leinwaτd123（312；130）
編み上げ靴Steife123（302；196）・→S6
素紐g7マ（309；292）
編んだ椅子28▼（302；199）、→Fi9．33
255
イ
粋な仕立て　164（313；254）
イサティス・イソジゴティヵ　37v（305；167）
衣装掛けの棒Sta㎎e11（302；185）．→Fi9，25，Fi9，129，W2
医老Arzt18（302；191）
一対の板　1387（302；220）。→Fi9，136
板絵Tafelbild78v（309；269）
異端老　Heuchler48Y（305；179）。→Fig．52
糸玉K舳ue1130（312；137）・→Fig・129，Fig－141，Fig，154，161，164（313；223，246，
　252，254）。→Fig．139
糸玉入れバスケット78T（309；268）・→Fi9・32，F三9・82，W5
糸巻き車Gamwinde78v（30g；268）。→Fig．82，W3
糸巻き棒Rockenstange28（302；199），78▼（309；269）．→Fig．31，F晦32，Fig．82，
　W4
衣服規制令　18（302；191）
衣服の著修　130（312；137）
衣料　Kleidungsstick　123（312；130）
入れ別げ　161（313；252）、→Fl，F里
色合　F査rbe123（312；130）
色留め　37▼（305；167）
イソジゴ　37T（305；167）
イソジゴ白　377（305；167）
イソジゴフニラ・ティソクトリァ　37v（305；ユ67）
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　　　　ウ
植木鉢形の塊丁0pfgeformte　Lohkuch㎝　34（305，161）→F1939
ウェスト　Taillieren　67▼（309；255）
裏地　　Futter　7（302；182）
　　　　工
襟周り　130（312；137）．→Fig．12g，C1
円盤Scheibe，Scheibenrad97了（309；292）．→Fig．100
　　　　オ
オークの樹皮　34（305；161）
歳Webeblatt，Riet47（302；179），139（313；221，222）．→Fig，11，Fig．137，
　Fig．138，W6
押へ鉤K1ammer90▼（309；284）、→Fig．93，W7
オニナベナ　Karde6T（302；182），115（312；119），136，156T，1667（313；216，248，
　257）．→Fig．14，Fig．162，W8
オニナベナ製の道具136（313；216）一→Fig．14，W8
オリーブ油　Oliven6128T（302；199）
織物工（職人）Weber1387（313；219，220）
　　　　カ
貝殻の飾り　Muschelzierat22（302；196）．→F2
階級の象徴　757（309；264）
海綿　g2（309；287）
かかとの高い木製サソダル　Stelzenschuh　160v（312；111）．→Fig，110，T
かがる　130（312；137）．→Fig．129
鉤Haken977（309；292）．→Fig．100
下級の労働者　161v（313；252）
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圭琵手判奉　　Kr亡cke　37▽（305；166）。＿十Fig．42
飾り袋38v（305；167）．→Fi9．43，K11
飾り縁Saum67T（309；255），139（313；221）．→C1
カ、せ　　Strang　28▼（302；199）
肩掛げ　Umhang　164（313；254）
カ、ナニまり　　28v（302；199）
ガマロ　Taschenb竈ge1　118T（312；125），141，161（313；223，252）．→Fig．1ユ8，F1
ガマロのある財布　141（313；223）。→Fig．139，F1
滑車Rollenzuk4v（302；179）．→Fig．11，Fig．137，Fig．138，W6
滑車を経た紐　139（313；221）．→Fig．11，Fig．137，Fig．138，W2
金口　B七ge1118v（312；125），141（313；223），→Fig．118，Fig．139
金敷AmboB40（305；170）。→Fig．45，63▼（30g；251）．→Fig．6g，1187（312；125）．
　→Fig．118．1607（313；251）．→Fig－158，Ll，L2
金床AmboB5v，27（302；180，197）一→Fig．13，Fig．45，Fig．69，Fig．118，Fig．158，
　L1，L2
金枠B09e1161（313；252）．→Fig．118，Fig．139，F1
鞄やTaschner38▽（305；167），116T（312；121）．→Fig．43
華美で賛沢　18（302；191）
カブチソ頭巾　Kapuze104T，108，118▼，1197．1227，123，123v，130Y（312；106，112，
　124，125，129，130，131，138），136，138，142．1447，150，164v，166．1667（313；216，
　218・224，230，240，255，257，258）・→K1＊，K2＊，K3＊，K4＊
釜kesse1123（312；130）。→Fig．124
かもしか　92（309；287）
かモの口ぱし形靴　Entenschnabe1146（313；233）．→Fig．145，Fig．146，Fig．152，S8
刈り上げ　166▼（313；258）
刈り込み　beschneiden84v，90v（309；276，284）。→Fig．93，W1，W9
仮とじ本40（305；170）
革切りナイフ　gekr直mmten　Messer93T（309；288）．→Fig．48マ，So
皮なめしの木桶Gerberbottich92（309；287）．→Fi9－94
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皮なめし用削り台　Gerberbock92（309；287），119v（312；125）．→Fig．94，R6
皮の切り層Sto旺reste141，154（313；223，246）。→Fig．139
革の財布Lederbeute122（302；196）
還元37丁（305；167）
乾燥　trocknen　28▼（302；199），34（305；162），140，156▼（313；223，249）
観音開きの雨戸　1297（312；136）
キ
機械化　787（309；269）
騎士18（302；191）
生地　Sto丘　74T，90▼（309；262，284），130（312；137）
偽善者　Heuchler48▼（305；179，180）。→Fig．52
稜い街の道路　StraB㎝schmutz1067（312；111）
絹繊維　78v（309；268）
起毛847，90T（309；276，284），156T，1667（313；248，258）。→Fig
　Fig．162，W冒
キャップMOtze1607（313；251）。→Fig－158
キ十プリソ型75T（309；264）
強靱78▼（309；269）
ギリシヤの時代　75T（309；264）
ギリシヤ・ローマ時代　1467（313；233）
キリスト教初期　75T（309；264）
切りそろえ　1127（312；116）
均質287（302；199），78T（309；269）
金属クリップ　MetalIkIemme40（305；170）．→Fig．45
金属針製硫き刷毛　1387（313；220）．→Fig．136
14，Fig．129，
ク
櫛状の器具
　4フO
287（302；199）．→Fig．33，W1o
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靴木型　Leisten　17，177（302；177，ユ90），68丁，937，96（309；256，288，291）．→Fig．8，
　Fig．98，S2
靴下　Stmmpf139（313；221）．→Fig．137
靴底　Sohle　17，17v（302；177，190，201），937（309；288），133v（312；142）、→Fig．8
層皮Sto旺reste166（313；257）。→R2
口を紐で締める形式の財布　141（313；223）。→Fig．139，F2
1コ金用の部材　118v（312；125）。→Fig．118
くぼみ　Vertiefung　5v（302；180）・→Fig・13，P2
クラウソ　75▼（309；264）
クラ：■ブKlammer90▽（309；284）。→Fig．93，W7
クリッブ　Klammer　40（305；170）．→Fig．45
クロゾンニ型の帽子　75▼（309；264）。→Fig．78
　　　　　ケ
携帯用具38v（305；167）
毛織物布地　Tuchbahn　136（313；216）
毛皮　Haut7，18（302；182，190），677，74T，92（309；255，262，287），1027，112▼（312；
　　104，116），1397，164（313；222，254）
毛皮衣服生地　139T（313；222）
毛皮製　161v（313；252）
毛硫き屋Wollk自mmer28T（302；199）・→Fig．33
毛製の帽子757（309；263）．→Fi9．78
毛削り刀Haareisen92（309；287），119T（312；125）。→Fig．94，R7
毛のかたまり　9eballtewo11e115（312；119），1387（313；220），→Fig．115，Fig．136，
　　W11
毛羽立て用具67（302；181），156▼，166▼（313；248，258）．→Fig．14，Fig．135Fig．162，
　　W8
ゲルマソ博物館　Germanisches　Nationa1Museum　閥v（30g；26g）
建築資材置場　Bauhof156v（313；248）
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原糸　28v（302；19g）
堅牢　377，387（305；166，167）
早稲田商学第324号
豪華130（312；137）
硬貨の大きさ　Verschiedene　Minzen　161（313；252）
格子状台　ROst90v（309；284）．→Fi9，93，Wユ3
剛毛製Filz，Wohl　mt　Gramenhaaren1617（313，252）
刻印　Punze　27（302；198）
古代エジブト　757（309；264）
コート　むberwurf　11（302；185）
こまつたぎ　377（305；167）
小物用鞄　38v（305；167）。→Fig．43
ごわごわ　166v（313；258）
コソスタソツのフレスコ画4v（302；179）
サ
裁断74v（309；262）
裁断鋏　Gelenkschere1v（302；177）。→Fig．8，Fig－25，Fig．129，C4
裁断包T　Zuschneidemesser1v（302；177）．→Fig．8，Fig．43，Fig．52，Fig．59，
　Fig．98，Fig．146，P3
裁断用半月包T　Zuschneidemesser154（313；246）。→Fi9．［8，Fi9．…43，Fi9・52，
　Fig．59，Fig．98，Fig．146，P3
財布Geld　Tasche123（312；ユ30），136（313；216）．→Fig．124，F｛9，130，Fig．ユ06
財布の口金Schnalle1187（312；125）．→Fig．118，Fig，139，F1
財布袋　Beute1126（312；133）．→Fi9・68，Fi9・127，Fi9・139，F1，F2
材料革　17（302；ユ77），93▼（309；288），1167（312；121）
魚屋用の長靴　Fischerstiefe1146（313；234）．→Fig．146，Sヨ，S4
晒らす37v（305；166，167）．→Fig．42，Fig．124
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酸化　3竹（305；167）
三段階　Dreistadie皿　166T（313；258）．→Fig．162
三段の区分げ　dreifachen　75丁（309；263）。→Fig．78
三段の桟dreifach㎝　1617（313；252）．→Fig．78
産地　28v（302；1gg）
　　　シ
色調Farbe37v（305；ユ67）
浸し桶　Einlegscha伍　34（305；161）．→Fi9．39
下刃　g07（309；284）．→Fig．93，W1
真録製クランプMessingklam皿er　gov（30g；294）．→Fi答g3，W7
指頭　5v（302；181）。→Fig．12，P2
指頭金物57（302；ユ80）．→Fig．12，P2
指導監督する役人　140（313；222）
シベリア産リス　11加（312；116），139▽（313；222）
脂肪　Fett　g2（30g；287）
縞乖丙　Stre並en　ユ56（313；248）
縞模様　164（313；．254）
締め金Schnaue137（302；188）．→Fig．21，L彗
締め金具schlieBe1187（312；125）・→Fig．118，Fユ．Mettallen　B亡ge1129v（312一；
　136）。＿→Fig，21，L3
締め口　　Schnalle　161（313；252）、→F1，F望
締め紐nestelversch1uB23（302；196）一S伍
著修禁止令　i30（312；ユ37）
十字形台座787（309；268）．→Fig．82，W3
＋字形の脚部28（302；ユ99）．F晦32，W4
獣皮Fel192（309；287），105丁，11射（312；108，125）
主薦文Patemoster姻7（305；178，ユ80）
樹皮34（305；161）
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樹皮のカス　Lohkase　34（305；161）．→Fig．39
樹脂顧　Pech96（309；292）
巡礼　Pi1gerhart60▼（305；190）
商品陳列台　Auslage1▼（302；177）．→Fig．8，S1
上流杜会　H6heren　Gesellschaft161T（313；252）
食塩　Kochsalz92（309；287）
植物系　37▼（305；166）
植物法　34（305；161）
織機Webstuh14v（302；179），78T（309，268），139（313；221）．→Fig．11，Fig．137，
　Fig．138，W6
碧〒蔓肇蓑ヲ粛膣完　　neuen　Heiliggeistspita1　138▼（313；219）
振動115（312；120）
白藍37▼（305；167）
尻尾　164（313；254）
　　　ス
水溶性　37v（305；167）
スカート　123（312；130）．→Fig．124
スカソディナヴィア産のてん　1027（312；104）
硫き櫛Kam㎜287（302；199），115（312；119）．→Fig．115，W1o
硫き刷子用の板Brett　f肚einekardatsche138v（313；220）．→Fi＆135，Fi9，136
ズボソ　Hose　107（312；111）．→C5
長ズボ：／130（312；137）．→Fig．129，C5
　　　セ
モイ，ユウ
製紐装置　108（312；112）．→Fi9，100
青色染料　37v（305；167）
賛沢な衣装　18（302；191）
石灰液　37▼（305；167）
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石灰浸液　Kalkbr舳e　92（309；287）。→Fig．94
接着　38▼（305；ユ67）
セーム革34（305；161）
金菱　Schneide　messer　1067（312；ユ1ユ）．→F三象110
染色Farbe156v（312；249）
染色液Farbbr舳e37v（305；i66）
染色工脳rber156T（313；248）
染色職人Fまrber60v（305；190）
洗樵　1567（313；249）
染着　37T（305；166）
戦斗防禦用　75丁（309；264）
繊細な細工387（305；167）
洗毛　28v（302；199）
勇毛　g07（309；284）
勇毛エTuchscherer138丁（313；220）
勇毛台Schertish，Schragen90v（309；284）。→Fig．93，W1
勇毛仕上げ工Bereiter847（309；276）．→W9
染料　Flott37T（305；166，167）
　　　ソ
綜統4▼（302；179），139（313；221，222）．→Fig．11，Fig，137，Fig．138，W6
綜統鋼索Litzen139（313；221）一→Fig．138，W6
装飾金具　Beschlag27（302；198）
僧帽　Kapu2e　11，27（302；195，197），63v（309；251）．→K1，K里，K茗，K4
粗糸　787（309；268）
袖口　130（312；137）
袖無し　arme11ose677（309；255）
染液F1otte123（312；130）
染変える　123（312；130）
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染め釜F身rbe　Kesse137v（305；166）．→Fig．42，Fig．124
染め直しやschwarz　F乞rber123（312；130）
染め布　37v（305；166）
硫毛糸　Kammgam　287（302；199）
染やF身rber37丁，53v（305；166，184）
タ
タィセィ　Waid37v（305；166），140（313；222）
犬青Waid37丁（305；167）
タイト　107（312；111）
犬流行　modea針ike1161v（313；252）
叩き板　Schlagbretter78平（309；268）．→Fig．82，W13
裁ち板　Brettchen38v（305；167）．→Fig．43，K2
たで藍　37v（305；167）
経糸L身ngs掩den，Kette139（313；222）．→Fig．138
経糸の間隔隙　Fach139（313；222）．→Fi9，138
経糸用　287（302；199）
裁ち屠の皮Lederschnitze146（313；233）．→Fig．146
脱毛g2（309；287），1197（312；125）．→Fig．94
打毛28v（302；1gg）
タソニソ液34（305；161）
タソニンなめし　34（305；161）
反物stoff74v（309；262），123（312；130），156v（313；248）．→Fig．124
チ
鋳造5v（302；181）
注文老　18（302；191）
長円形118▼（312；125）。→Fig．
調整136（313；216）
　4？6
118，L1
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手斧Bei128（302；199），78v（309；268），106Y（312；111）．→Fig．32，Fig．82，
　Fig．110
陳列台　AusIage387（305；167），116T，108，122（312；112，121，12g），154（313；246）．
　→Fig．43，S1
陳列棚　Auslage68Y（309；255）
陳列机　Verkaufstisch　627（309；249）．→Fig．67
陳列窓　Auslage　fenster13T（302；188），937（309；288），160Y（313；251）。→Fig．21，
　Fig．158，S1
　　　　　’ヅ
突錐Ahle，pfriem　1Y（302；177），g6（30g；2go），130（312；137），146，154（313；233，
　246）。→Fig．8，Fig．98，Fig．129，Fig．146，S1o，Sユ5
っぱ　75▼（309；264）
鍔広帽子Breitkempiger　Hut160v（313；252）．→Fig．158
つぱ広の粗毛製帽子　Breitkempige　rauher　Filzhut141（313；223）．→Fig．139
紡ぎ女787（309；270）
紡ぎ用糸巻き帽R㏄ken　stange28v（302；199）．→Fi9．32，Fi9．82，W・
釣鐘型　75v（309；264）
吊り下げ7（302；182），67▼（309；255），140（313；223）。→Fig－14，C1，C2
　　　　　テ
底部に房Quasten　schluB　22（302；196）．→F3
鉄塩　377（305；167）
鉄歯の硫き櫛115（312；119）。→Fig．33，Fig．115，W1o
手鋏federnden　H㎜dschere84v（309；275）．→Wg
手包T　Sichelmesser146（313；233）．→Fig．8，Fig．43，Fig．52，Fig．5g，Fig．g8，
　Fig．146，P3
デフ＿ブレ　1197，123（312；125，130），136，166，166v（313；216，257，258）．→K1＊，
　K2＊，K3＊，K4‡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4？7
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手持ちの糸巻き棒78Y（309；268）
手撚り　787（309；268）
てん　10肺（312；104）
天然377（305；ユ66）
天然藍　37v（305；167）
　　　　　ト
尖がり靴Spitzenschuh，Schnabe王schuh68▼（309；255）一→Fig．98，S7
とじ紐　　40（305；170）．→Fig．45
都市門閥　130（312；137）
取手のついた軽い木の枠6Y（302；182）．→Fig．14，W竃
留め金のついた靴▽ersch1uBschuh　23（302；196）一→S5
トラソク　Truhe　62T（309；249）．一・Fig．67
トリノペTripPe106▼（312；111）．→Fig－60，Fig．110
動物系　37v（305；166）
胴着Wams18（302；190）。→Fig－25，Cユ
　　　　　ナ
ナィフ　Kneif　17▼（302；190），44（305；175），105丁，112▽，133v（312；108，
　　141，161，166（313；223，252，257）・→Fig．139，R1，Sg
長上衣　Schaube67v，74v（309；255，262）．→Cユ
長持兼用腰掛げTruhenbank　62v（309；249）．→Fig．67
生皮92（309；287）一→Fig．g4
鉛の錘り　g07（309；284）一→Fig．93
なめし液　34（305；161）．→F三9．39
なめし斉u　Gerbmitte1　92（309；287）．→Fig．94
二重十字枠DOPPelkreuz166v（313；259）．→Fi9，162，W8
　478
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ヌ
縫い合わせnaben7（302；182），38v（305；167），112▼（312；116），
　222，254）
縫い針n乞hnade118（302；190），69（309；256）．→Fig．25，S1l，S12
布地　sto伍90丁（309；284）
布地仕上工　Bereiter84v（309；275）
39v，　164（3 3；
ネ
ネズミ　78v（309；270）
ノ
農民靴　Bundshuh　93v（309；288）
鋸Metaus童ge27（302；198）
’、
媒染斉一溶液　37▼（305；166）
白色なあL　Weissgeber34（305；161），92（309；286），119（312；125）。→Fig－39．
　　Fig．94
バスヶツトKorb28（302；199）。→Fig．32，W5
パックル　Schnane　637（309；25ユ）一→L百
醸酵　37v（305；167）
鳩目穴63v（309；251），160T（313；251）・→Fig・69，Fig・158，Ll，L2
鋏Schere，Gel㎝kschere11（302；185，191）．→C4
はね上げ戸板　KlapPe116Y（312；121）．→Fig．43，Fig．52，S1
ぽね鋏　fedemden　Handschere17v（302；190），84v（309；276），141，161，164（313；
　223，252，254）一→F三g。ユ39，C5
幅の広い斧Breitbei1106v（312；11ユ）
針金の歯　138T（313；220）一→Fig．136
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　479
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針金の巻き束Drahtroue138v（313；220）．→Fig－135
針面　　1387（313；220）．→Fig．136
張り枠Spamer1▼（302；177）．→Fig－8，S1
春の使者78v（309；270）
バルト海貿易　102v（312；104）
ハソガー　B亡geI　11（302；185），130（312；137）．→Fig．129，C1，C2，C3
半月形包T　Halbmond　Messer14T（302；188），38Y，54（305；167，185），116マ（312；
　121）一→Fig－43，Fig－59，P3
半月形裁断包T　Zuschneidemesser133下（312；142），146，154（313；233，246）．→
　Fig．8，Fig．146，P3
ハソザ商人　102▼，112▼（312；104，117）
バンド　G廿rte1　123（312；130），136．1607（313；216，251）．→Fig．158，L1，L2
　　　　ヒ
稜Sch肚zen4T（302；179）・→Fig・11，Fig・137，Fig・138
布予　Sch肚zen　139（313；221，222）。→Fig．11，Fig．137，Fig．138
引き紐Zugschnさr22（302；196）．→F2，F3
稜口Fach47（302，ユ79）。→Fig．11，Fig．137，Fig－138
肘擦げ　Lehn　stuh193Y（309；288）
櫃Tmhe627（309；249）
弓πっカ、く　1387（313；220）
引っかいて硫く　287（302；199）
ピ＿バ＿　102マ（312；104）
火鉢W着me　Kasten56（302；199），115（312；119）．→Fig．33，Fig．115，Wユo1
ヰ予みち　Fach　139（313；222）。一→Fig－138
紐で巻いて括る　161（313；252）．→Fig．139，F2
鋲Niet27（302；197）一→Fig．69，L1
鋲留め　nieten387（305；167），118v（312；125）．→Fig．178
ヒーノレ　1067（312；111）
　480
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広巾　139v（313；222）
品質　28T（302；199）
　　　　　フ
▽字形の刻みI冒　78丁（309；269）。→Fig．32，Fig．82，W4’
フニルト製1617（313；252）
フェルト帽Filzhut136．1617，166T（313；216，252，258）。→Fig．162
フィ1／ソツニの浮彫　Relief　in　Flor㎝z47（302；179）
武器庫の夜警人Wachter　beidem　Zeughaus1567（313；248）
武骨　W㎝iger　feine387（305；ユ68）
ふさふさした毛皮　130（312；137）。→Fig．129
不揃い　84v（309；276）
ふち飾り　18（302；190）一Fi9．25
縁取り　abgepa趾e139（313；221）
フック　baken67v（309；255）・→C1，C2
太い麻糸　grObem　Leinen139（313；221）
踏み板　Tritten139（313；221，222）一→Fi9・11，Fi9，137，Fi9，138
踏木Brette4v（302；179），156（313；248）．→Fig．11，Fig．137，W6
踏木附織機Trittwebstuh147（302；179），→Fig．1ユ，Fig．137，Fig．138，W6
富裕な市民　130（312；137）
プラシ　BOrste　115（312；119）。→Fig．136
プリム　75T（309；264）
フ．ントシュー　　Bundshu1　93T（309；288）
　　　　　へ
平滑91eichmachen84v（309；276）
ペダル式織機　Trittwebstuh14v（302；179），28Y（302；199），→Fig．11，Fig．
Fig．138，W6
ベヅト　62v（309；249）
273
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縁節り　verbr置men74v（309；262）
縁かがり　164（313；254）
ベルト用昂鞄G肚teltasche38T（305；167），1167（312；121）．→Fig－43，Fig．68，
　　Fig．109，Fig．124，Fig．130，K1，K1’，K1”
ベソチBank6加，97Y（309；249，292），1057（312；108）一→Fig．67，Fig．100
　　　　　赤
棒St㏄k75▼（309；264）．→Fig．78
紡績　115（312；119），138▼（313；220）
紡寒75v（309；264）
帽子掛げ　75マ（309；263），1617（313；252）一）→Fig．78
膨潤g2（309；287）
防暑　757（309；264）
法律博士18（302；191）
保管用容器　38▼（305；167）
載型包T　Halbmond　Messer14▼（302；188）．→Fig．8，Fig．43，Fig，59，Fig．146，
　P3
穂先K6pfe　der　Weberdiste11667（313；259）
ホーズ　Hose　130（312；137）．→Fig．129，C5
紡錘　78v（309；268）
紡錘車　787（309；268）
紡績作業　78v（309；268）
ポリゴナム，ティンクトリゥム　37v（305；167）
ポレロ型75v（309；264）
ポソチ　5v（302；180），63T（309；251），160v（313；251）．→Fig．69，Ll，L2
ポソチ受けの穴160v（313；251）。→Fig．ユ58，L2
ポンペイ壁画Pompejanischen　Wandgem査1de67（302；182）
　482
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マ
前庇のある帽子　161v（313；252）
巻き上げ装置Winde37▼（305；166）。→Fig．42
まだら　164（313；254）
マソト　Mante1　130（312；137）．→Fig．25，Fig．129，C1
万力　Schraubst㏄k13v（302；188），1297（3工2；136）。→Fig．21，L3
短い繊維Kurzeu　Faser78v（30g；268）
明磐　Alaun　377（305；167），92（309；287）
明磐法　34（305；161）
ム
胸紐　SchnOrbmst40（305；170）
メ
目打ち　5v（302；180）．→Fig．13，Pユ，P2
雌，雄の鹿der　Hirsch　md　die　Hirsch　Kuh
雌羊　Schaf92（309；287）
綿78v（309；268）
92（309；287）
モダンな形　die　Form　modisch　126（312；133）．→Fig．127，Fl，F2
もっれ　115（312；119）
もつれた毛287（302；199）
モード　　18（302；191）
物差し　E11e18（302；191），677（309；255）．→Fig．25，C6
483
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　　　　　ヤ
ヤスリ　Feiie　13Y（302；188），129v（312；136）．→Fig．21，Lヨ
山高　141（313；223）．→Fig．139
山高帽　160丁（313；251）。→Fi9，158
山高粗毛製帽子166（313；257）。→Fig。ユ61
　　　　　ユ
床机Scheme16Y（302；181）一→Fig．14，Wg，W13
雪道　106T（312；111）
輸入112v（312；117）
指貫き　Fingerhut164T（313；254）．→Fig．13，P2
油法　34（305；161）
弓ぎり　Rembohrer，Rennspinde15v（302；180）．→Fig．13，P1
弓に張つた弦115（312；120）
優雅な革財布　161（313；252）．→Fi，F2
　　　　　ヨ
羊毛78▽（309；268），139（313；221）
緯糸用　28T（302；199）
横桟1667（313；259）。→Fig．162，W暑
より合されZwimen97Y（309；294）．→Fig．100
　　　　　ラ
ラシヤ掻き草　Weberdiste1166T（313；259）．→W8
ラシヤ布Tuchbahn847（30g，275，276）
ラシヤ鋏Gel㎝kschere18（302；191），677，747（309；255，262），130（312；
　Fig．25，C4
ラットレルの詩篇の挿絵　138▼（313；221）．→Fig．136
　484
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リ
リス　　7，18（302；182，191），102v，112v（312；104，116），1397，164（313；222，254）
流行　Mode130（312；137），1617（313；252）
漁師用長靴Fischer　stiefe123（302；ユ96）・→S畠，S4
旅行用の財布　Pilgertaschen　22（302；196）、→F3
ル
類縁関係　Bereichangeh6rt138マ（313；220）
レオナルド・ダ・ヴィソチの考案　90平（309；285）
連続的に長い紐を作る　97v（309；294）．→Fig．100
蟻154（313；246）
ローマ時代の初期　78丁（309；268）
ワ
枠金　Taschen　bさge1161（313；252）。→Fig．118，F1
《大別v　商業関違職業》
（ユ）小商人
（2）香辛料商人
（3）魚小売商人
（4）酒屋雇人
（5）商人
（6）商用飛脚人
（7）ブドー酒店主
（8）ブドー酒屋店員
（9）らしや屋小売商人
⑩旅亭主人
を含む職業についての事項索引である。
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7
青いカーテソ　GrOnem　Vorhang145（313；232）．→Fig．145，T1
赤一白一赤の帯rot・weiB－rotem　Binde217（302；196）．→Fig．30，W1
あきんどKr首mer19▽（302；193）
浅いタライ桶Wame143▼（313；229）．→W6，W6・
麻袋Sack75（309；262），150（313；240）
オ
落L戸Klappe150（313；240）
イ
市場Herm　markt113（312；117）
委託取引　63（309；251）
色とりどり　▽ersch三edenfarbige557（305；186），145（313；232）．→Fig．145
ウ
売台
上衣
Tisch　p1atte　145（313；232）．→Fig．145，T2
Leibrock　63（309；250）．→Fig．68
工
営業中　165（313；256）
A字型をした脚のウマ　88▼（309；281）
枝東の飾り　StrouB，Aussteckbusch㎝　21v（302；196）．→Fig．30，Wl
X字型を組んだ脚立　88v（309；281）
遠隔地　63（309；251）
遠近画法　Perspectivisch88▼（309；280）
宴席88T（309；282）
486
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家具　88v（309；281）
角材Ba1ken217（302；195）．→Fig．30，W2
開襟145（313；232）
街頭　19▼（302；193）
活力　75（309；263）
壁ぎわに設置88v（309；281）
かもの口ぱし形の靴　Entenschnabel　schuhen　145（313；232）。→Fig．145
カラー　Kragen？3（309；250）・→Fig・68
カラシ　75（309；263）
ガラスのコヅフ’Strmkg1as88v（309；281）
看板Zeichen21v（302；196），165（313；256）．→Fig．30，Fig，160，W1，W11
キ
規格　21v（302；196）
客室Wirts　stube88v（309；280）．→Fig．91
給仕用　88v（309；281）
切り分けたパソ　Geschnittenes　Brot88▼（309；
緊縛63（309；250）
ク
くさび金具
臭みを言肖す
クッショソ
ケ
94（309；288）．→Fig．95，Wg
75（309；268）
887（309；282）
軽蔑　63（309；
毛皮の縁どり
251）
Pelzbesat2
280）．→Fig．91
63（309；250）．→Fig．68
279
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〆、
W3
〃o
W6N　　，06W、W4
W3
W4
W島
W7
B
W4
欝㎜
Wら
wi　l
F3
F2
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携帯用天秤Waage75（309；262）・→Fi9・77，C1
堅牢な棚　145（313；232）・→Fig・145，T・
　　　　　コ
小あきんど　Klein蝸ndler　30（302；200）
硬貨　Geldst廿ck　165（313；256）．→Fig．160
格子枠Kassettieren145（313；232）．→Fig．145，T3
格子造り　ROst30（302；200）．→F1
香辛料Gew竈rz75（30g；262，263），150（313；240）
小売り　Pfragner71（309；256）
小売人　Pfra騨er，Kleinhandler30（302；200）
小皿Teller887（309；280）一→Fig．91
着堀橿契　　75（309；263）
胡寂袋　63（309；251）
顧客Kunde145（313；232）．→Fig，145
殻粒K6mem1g7（302；193）
小梱正；a11en　150（313；240）、→C里
コック　］臼［abn　21▼（302；195），94（309；288），1437，165（313；
　　Fig．95，Fig．160，W5，W5’，W5”
コツブ　Becher　88▼（309；280）．→Fig．91
細かいひだのスカート　165（313；256）．→Fig．160
梱Bauen63（309；251）．→Fig．68，B
　　　　　サ
財布Geldtasche88v（30g；281）
酒樽FaB　217（302；195），114，132（312；117，139），1437（313
　　Fig．160，W3
酒蔵Kellerei　g壬（30g；288），114，132（312；117，13g）一→Fig．
皿一秤　Schalenwaage　150（313；240）．→C1
　　490
229，256）．→Fig．30，
；　229）．一÷Fig．　30，
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シ
指揮　63（309；250）
市の紋章　Reichsst童dtische　Emblem697（309；256）
自慢145（313；232）
締用ハンマー　165（313；256）．→W1’
十字軍の遠征　75（309；263）
撞木165（313；256）一→Fig．160，W1’
生姜　75（309；263）
時鐘係　697（309；256）
私用の飛脚　Laufender　Bote，Kaufmannsdiener697（309；256）
商標　Stemple66（309；253）
商品台　Ladentisch71（309；256）．→T6
商品陳列台　Rega166（309；253）．→T6
商品の入った袋　63（309；250）．→B
じょうごTrichter217（302；196），165（313；256）．→Fig30；Fig．160，W4
食事　88▽（309；281）
食卓　887（309；281，283）
商人集団　63（309；250）
白砂糖　Klarer　Zucker，Zuckenh廿t　150（313240）．→C3
新親方　neumeister63（309；250）
真録製のコツク　Br㎝zenen　Hahn1437，165（313；229，255）．→Fig．160，W5，W5’
ス
錫製の掻　Deckelkmg，Zim　Kame
スープ　Suppe　887（309；282）
スープ用調味料　75（309；263）
スプーソ　L6伍e188T（309；282）
21T（302；196）。→Fig．30
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　　　　　セ
青銅製のコック　BrOnzenen　Hahn217（302；195）．→Fi9．30，W5
専用の架台　165（313；255）．→Fig．160，W21
　　　　　ソ
袖無しの長衣Ko11er145（313；232）．→Fig．145
　　　　　夕
隊商　Karawane63（30g；250）
楕円形の桶Wame　Zuber21T（302；195）．→Fig．30，B，C2，W6
楕円形の平桶Wame165（313；256）
盾型紋章の旗Wimpe1mit　schild21T（302；ユ96）．→Fig．30，W1
棚　Rega1　145（313；232）．→Fig．145，T4
樽FaB75，94，987（309；250，262，288，294）．→W3
タライ桶Scha舐88v（309；281）．→Fig．91，W8
反物Tuchlage・Tuchbal1en，Gewand557（305；186），66，71（309；253，256），145
　　（313；232），150（313；240）．→Fig．91，Fig．ユ45，W畠，T5
　　　　　チ
丁字　75（309；263）
地下酒倉（酒蔵庫）Kener114，132（312；117，ユ39）
注入栓孔Dauben　spmd94（309；288）．→Fig．95，W1o
帳簿　63（309；251）
長老63（309；250）
珍重　75（309；262）
陳列台　Auslage　Tisch・Laden　Tisch66，75（309；253，262），150（313；240）、：＾
　Fig，77，C里
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ツ
通信文書63（309；251）
使い走り　BOte69マ（309；256）
つけ合わせの野菜　Zuspeisen，Zukost88▼（309；280）．→Fig．91
吊し台　Galgen　30（302；200）。→F2
テ
亭主　Schenk　21v（302；195）・→Fig・30，Fig・160
定住卸売商人　63（309；251）
手さげ籠HenkelKorb19v（302；193）
テーブルクロス　Tischdecke，Tischt皿ch　88T（309；280）一→Fig．91
ト
取手付きの壼　Kmg　165（313；256）・→Fi＆160
ナ
ナイフ　Messer，Handen　Messer88T，98v（309
　Fig．91
長靴　Stulpstiefe188T（309；281）．→Fig－91
長持　88T（309；282）
ナプキソ　88Y（309；282）
波形瓦　Hohlziege175（309；262）．→Fig．77
‘　280，　282，　295），　145（313；　232）。→
肉を料理　75（309；262）
ニクズク　75（309；263）
荷台g87（309；294）
肉桂　75（309；263）
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ヌ
布地　Tuchlage66，71（309；253，256）．→T5
ネ
ねたみ，ひがみ　63（309；251）
ノ
飲み口　Spund94（309；288）．→Fig．95，Wユo
’、
履物　Schuh　145（313；232）
拍車Spom88▼（309；281）．→Fig．91
船来　75（309；263）
ハサミ　Schere　145（313；232）．→Fig．145，T6
ぱね式のはさみ　Schere66（309；253）。→T6
破風　Giebe175（309；262）。→Fig．145
バソウコウ　75（309；263）
ハソザの伯　63（309；250）
ヒ
飛脚　Laufender　Bote697（309；256）
ぴちっとした上衣　165（313；256）
媚薬　75（309；263）
（舟形の）平橘　Mulden　30（302；200）．→F3
ピール樽114（312；117）
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　　　　フ
輸B1asebalg94（309；288）。→Fig．95，W11
フォーク　Gabe1　88v（309；280，282）
武装63（309；250）
縁たし帽子M砒ze88▼（309；281）．→Fig．g1
フラスコFlasche88▼（309；281），1437（313；229）．→Fig．91，W呂’
ブロソドの髪Blonden　Haaren88▼（309；280）
分解　88▼（309；281）
　　　　ヘ
ベソチBank88v（309；281）
遍歴商人63（309；251）
　　　　末
捧状や粒状Kugel　und　Stabchenform　75（309；262）．→Fig．77，C3
牧草地Wiese143v（313；229）
ホース　Schlauch94（309；288）・→Fig・95，W12
ホスト・ホステス　88v（309；282）
　　　　マ
前板の呑み口　165（313；256）
升（マス）MeBgef自B19▼，21T（302；193，196），165（313；255）．→Fig，30，Fig．160，
　W7
マナー　88▼（309；282）
丸弓形mndbogigen55▼（305；186），71（309；256）
万病　75（309；263）
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短かい胴衣　Kurzem　Wams88v（309；281）．→Fig．91
木目の板HOlzmasemng145（313；232）
　　　　　モ
木製のジョッキ　Holzkrug217（302；195）．→Fig．30，Fig．160，W・
物売り台　Verkaufstisch19T（302；193）
物指　Elle66，71（309；253，256）。→C壬
物指棒Z01Istock　150（313；240）．→C4
　　　　　ヤ
焼いた鳥肉　Gebratemem　Huhn88T（309；280）．→Fig－91
萎…斉］　75（309；263）
屋台　Verkaufstisch30（302；200），55T（305；186）．→F1
　　　　　ヨ
容器　Gef畳Be19v（302；193）
　　　　　ラ
ラシヤ地Tuch　145（313；232）一→Fig．145，T5
　　　　　リ
料理　75（309；263）
料理皿TeIler，schOsse188▼（309；280）・→Fig・91
流行の最先端　modischen　145（313；232）
　　　　　ワ
ワイ：■酒場　Wein　aus　Schenk21v（302；196）
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金属関連職業》
板鎧鍛冶
鍛冶屋
甲冑磨き
刀鍛冶屋
カバソ金口・釦金作り
釘製造人
鎖帷子作り
金細工師
財布金枠作り
錠前金具作り
錠前作り
真鐵器具鋳型工
真鐵細工師
真鐵板板金工
真鎌板展伸工
水筒作り
錫器鋳物工
錫器製造助手
短剣作り
蹄鉄鍛冶屋
銅細工人
拍車作り
針金製造人
針製造人
留め針製造人
平鍋作り
武器・器具・器械鍛冶
ブリキ職人
環製作エ
ヤスリ目立エ
ラソタソ作り
尾錠作り
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を含む職業についての事項索引である。
ア
合鍵　143（313；228）
亜鉛　Galmei81（309；271）
アトラソテ4コ手稿　152v（313；2必）
穴あけ道具　DurchschIag　155v（313；248）。→Fig．157，Z2
鐙Steigb09e178（309；267）．→S1
雨戸　Knie39▼（305；169）．→Fig．μ
編物針　Stricknade1150▼（313；241）
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イ
イオアネス・ストラダナスの銅板画シリーズ　138（313；219）
鋳型Formen　49（305；180），90（309；284）一→Fig．53，S7
鋳型組立　Herste1王ung　die　Formen　90（309；284）、→Fig．53，Sτ
鋳型工　FOrmenmacher90（309；284）
鋳型製作用の粘土（鋳型用粘土）90（309；284）
鋳物鋳型　Formen　zum　GuB　90（309；284）
板釘　101（312；102）
板鎧　p1atte42（305；172，173，174），155（313；247）．→Fig－48，Fig148
違反者　143（313；228）
ウ
浮き彫り装飾模様　94v（309；289）
打ち出し（叩き出し）42（305；172），94v（309；289），147v（313，236）
打ち出し用小槌Treibhammer51（305；182），164Y（313；254）。→Fig．56，Fig．159，
　H1
打ち抜きポソチ　DurchschIa9　103（312；105）・→Fi9・106
馬の鉄櫛　StriegeI78（309；267）
鱗鎧　42（305；173）
工
枝払い用大型ナタ　Haumesser120（312；126）、→Fig．119，V3
柄付平鍋（フライパソ）Stielpfame164Y（313；254）．→Fig．159，Q1
円錐形コップ　Konischen　Becher51（305，182）。→Fig．56，V
円錐形の屋根蓋　155T（313；248）．→Fig．157，Z
円筒Ro1le144（313；229）。→Fig．18，Fig－143，W
（敢手のある）円筒状容器　49（305；180）。→S里
円盤研磨機　SchIeifrad138（313；218）一→Fig．134
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円匙（シヤベル）Spaten　120（312；126）。→Fig11g，Vユ
L型の鉄WinkIi㎎en　Eisen　KapPe，Winkel　st廿tze12v（302；186）。→Fi答19，E1
オ
王侯の友103（312；105）
犬型水力研磨機　138（313；219）
大バサミ　Blechschere42（305，172）．→Fig．48，Z3
大針　PacknadeI150v（313；241）
雄型　49（305；180）一→Fig53，S〒
落し戸　K1appe78（309；267）一→Fig－81
斧Axt46（305；176）
帯状の原材料　band　Iangen　Brett　ROhmateria1145v（313；233）
親方試験　86（309；278）
面懸　Zaum　14（302；188）
回転係　Raddieher29甲（302；200）
回転具（万力用）143（313，227）一→Fig－141，N。
回転子Rolle12（302；185）．→Fig．18，W
開放鋳型　49（305；180）。→Fig－53，S7
踵巨　　78（309；268）
火器　42（305；173），1477（313；237）
鈎Haken86（309；278），143（313；228）一→Fig－88
鍵Sch1竈sse172v（309；258），143（313；226，227，228）。→Fig73，Fig．141，N里
鍵穴の前板　39v（305，169）．→Fig一似，Fig－73，Fig．141，M。
角丸平釘101（312；102）
加工物　46（305；176）
飾り金具Beschlag78（309；267），143（313；228）一→Fig．81，M。
荷重　46（305；177）
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鍛冶炉Esse39v（305；169），72T（309；258），101，114v，1287（312；101，118，136），
　1娼，144T，155（313；227，231，247）．→Fig．44，Fig．73，F三g－　114，Fig－　141，
　Fig．144，J
片手鍋　1287（312；136）
片刃のナイフ　Hausmesser　12T（302；186），116（312；121）
家蓄用水槽　Bmnnenbecken　128T（312；136）
甲胃　1017（312；102），103（312；105）
甲冑技術103（312；105），1477（313；236）
甲胃産業1477（313；237）
金具Besch1直gen　169（313；259）
金具板　Platte727（309；258）一→Fig一必
金敷　AmboB32，35a，39マ，41，42，437，46，51，52（305；158，163，169，ユ71，172，174・
　　176，182，183），727，78，81，82，88（309；258，267，271，273，280），101，103，114マ，
　　1187，120，121．1277，132Y（312；102，105，118，125，126，128，135，140），140Y，144v，
　　145▼，1477，152，164マ（313；223，230，233，235，236，243，254）・→Fig・44，Fig・56，
　Fig．57，Fig・81，Fig・84，Fig・106，Fig・119，Fig・121，Fig・132，Fig・144，Fig・159，
　A，A1，A，，A宣，A｛，A5
金槌　Hammer19（302；193），35a（305；163），114v，118T，127T（312；118，125，135）。
　→Fig－27，Fig．ユ14，Fig－118，H
金床　AmboB　12Y，19，257（302；186，193，197）．→Fig．27，Fig・48，Fig・148，A
カニの甲羅　42（305；173）
鞄　Tasche　877（309；280）
カプチソ頭巾　Kapuze118v（312；124），138，144▼，164マ（313；218，230，255）。→
　Fig．118，Fig－134，Fig．143，Fig．159，K（大別V）
胃　　7▼（302；183），147▼，155（313；236，247）．＿→Fig－15，Fig．149
兜101Y（312；102），138（313；219）・→Fig・149
カプト　138（313；218）．→Fig．134，Fig－149
兜鍛冶　42（305；174）
カブトの面頬　▽isierhelm　138（313；218）。→Fig．134
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鴨の口ぱL形靴Entenschn乞be1147Y（313；236）一→Fi多149
カラクリ　121（312；128）一→Fig－121
箪細工用突錐　Pfriem　112（312；王16）
箪紐　Riemen32（305；158）．→Sユ
皮フイゴBlasebalg35証（305；163）。→G
完全密閉型式　147v（313；236）
293
キ
機械仕掛けの装置　143（313；228）
木型　Holzmode190（309；284）．→Fig．104
木釘　Holzst廿ckzum，Pf1bcke　das　Holz7v（302；182），101丁（312；102）。→Fig．15
木組の鱗機構　121（312；127）．→F熔121，G
騎士　86（309；278）．→Fig．88
御する遣具　78（309；268）
胸甲　Brust　Hamisch，Brustschild42v（305；172），138．1477（313；21g，235，236）。
　→Fig．48，Fig104，Fig－134，Fig－148，Fig－149
刻み込み作業　Hieb　41（305；171）。→Fig．47
切りタガネ　101（312；102）
銀Silber12v（302；186）
金属薄板　Blechtafe！n　155v（313；247）．→Fi9－157
金属用ハサミ　42（305；172）．→Fig－172
銀鉢　Silberschale88（309；280）
ク
釘型用の穴　144v（313；230）一→Fi9－1μ，D
釘のダイス　Nage1Eisen　19（302；193）．→Fig．27，Fi答144，D
釘用ダイス　1407．1447（313；223，230）一→Fig．27，Fig－144，D
換形の金槌　Kei1fδmigen　Hammer32（305；158）・→H3
鎖帷子（鎖鎧）Ketten　Panzer40v，42（305；170，173）
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口金Beschlag87v（309；280），118v（312；125）．→Fig－118，F
クチバシ状　147▽（313；236）。→Fig．149
靴釘　101（312；102）
くつわ（馬衝）　78（309；267）
く争まみ　　Rinne　29（302；200）
熊の爪型　147v（313；236）一→Fig－14g
組み合せ錠　143（313；229）
鞍Satte186（309；278）．→Fig．88
クラソク・ハソドルHandKurbelLeier144（313；229）、→Fig．143，W
黒釘　101（312；102）
首輸　Kumt89（309；282）
ケ
芸術家　103（312；105）
芸術的製品の生産　K竈nstleische　Erz㎝gniss797（30g；271）
芸術品　1477（313；237）
鯨油82（30g；273）
削り取る道具　Wirk　eisen86（309；278）．→Fig－88，T3
索引力　46（305；177）
研磨車　Polierschleifen　138（313；218）．→Fig．134
研磨材　7v（302；182），101丁（312；102），138（313；218）
研磨棒　Polierholz77（302；183）．→Fig－15，Fig．104
研磨用木型台　101▼（312；102）一→Fig－15，Fig104
研磨用の革　LederbeschIagenen　138（313；218）．→Fig．134
絃楽器用の弦　40T（305；171）
豪華な装飾　verzieren　72v（309；258）．→Fi路73，M。
交差する刻み目　Krenzerde　Reib㎝Hieb41（305；171）．→Fig－47
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闇門用釘　101（3ユ2；102）
ゴチック型147v（313；236）
ゴチック式重厚机　GOtisch　Probi1iert㎝Tisch　103（312；105）
ゴチック式の飾り足　116（312；！21）
ゴチック様式の机　Gotischen　Tisch　151T（313；242）、→Fig．106
小槌　42，46（305；172，176）．→Fig．48，Fig．57，Fig．148，H
コッブ　　Strunkg1as　101v，103（312；103，105）．→Fig．104，Fig．106
ゴチック型鎧　147丁（3工3；236）
こね粉　143（313；228）
細かい針　150v（313；241）
　　　　　サ
細工用の針金製造　40下（305；171）
財布締め金　Taschen　verschluB　87T（309；280）．→Fig．118，F・，F。
財布の口金　TaschenbOgel118v（312；125）一→F2
砂岩　Sandstein　49（305；180）
三本脚の酒杯　Becher　mit　drei　F廿Ben　127v（312；135）
三脚燭台　Dreiamiger　Leuchter90（309；284）一→P里
　　　　　シ
四角孔のレソチ　1皇3（313；227）．→Fig．141，N4
四角な断面の槌　81（309；271）一→Fi9－83，1ヨ〔・
鹿の角Hirschge　weih12v（302；186）
治具（Jig）Vorrichtung　150v（313；240）．→Fig．153，X
市参事会員　Ratshe「「115v（312；120）
しし串う針　Sticknade1　150丁（3ユ3；24ユ）
自動人形　143（913；228）
自動ヤスリ製造機　41（305；172），1527（313；2μ）一→Fig．155
市壁外耕作地出身　von　wdhrd　115下（312；120）
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シヤソデリァ　　Leuchter　151T（313；244）
誉定月旨　　82（309；273）
重武装　46（305；177）
酒杯　Becher88（309；280）
鐘楼　1277（312；135）
じょうご　Trichter　437（305；174，175）．→Fig．49，S高
錠金具や　39v（305；169），72v（309；258）
上級参事会員　GrδBeren　Rat，Genannter51（305；182）
醸造用鍋Braupfanne128v（312，136）
小歯車　78（309；267）．→Fig．81，Y，Yユ
乗馬用　46（305；177）
商品　1557（313；248）
錠前ScbloB　167（313；25g）
錠前金具　SchloB　Platte397（305；169），727（309；258），143（313；
　　Fig－141，］V［1
錠前師Sch10sser143（313；226）
燭台　Leuchter90（309；284），151▼（313；242）．→P1，P2，P3
燭台の柱　Leuchter　Stange　79▼（309；270）．→Fig．83，p3
燭台の蟻燭の心立　1517（313；242）一→Pユ
職人小評議会82（309；272）
助手　Gehilfe29T（302；200）
締め金（具）BeschIag　137（302；188），87v（309；280），1187（312；
　　136）。→Fig．118，F1，F2，Fヨ
白釘　101（312；102）
真鐵　Messing　12▼，13マ（302；186，188），49（305；180），87v（309；
　　125）
真鐵器具　151▼（313；242）
真鐵加工　79v（309；271）
真鐵製コツプ　Becher797（309；271）．→Fig．83
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真録製深皿　Tief　Te11er79v（309；271）、→Fig．83
真鎌皿作り　94v（309；289）．→Fig．96，Q
真録薄板　Messingblech　947（30g；28g）。→Fig．g6
真録鋳造の技法　79v（309；271）
心棒144（3ユ3；229）．→Fig18，Fig．ユ43
信用　143（313；229）
301
ス
水車　Wasserrad，Wasserkraftan　trieb138（313；218）
水筒や　FIaschenschmied　437（305；174，ユ75）．→Fig．49，S，S1
水盤　Becken　94v（309；289）
水力運転の研磨車　138（313；218）．→Fi9，134
水力利用　150T（313；241）
鋤先　Spat㎝　120（312；126）・→Fig．119
すき刃閉ugeisen46（305；176）
錫Zim12v（302；186）
錫器鋳物師　KannengieBer49（305；180）．→Fi9．53，S7
錫器形成用旋盤　Drehbank　des　Kameng1eBers29v（302，200）→S6
錫製蓋付水差　Zinnene　Decke1kame164v（313；255）．→Fi9，159，S4
錫めっき　Verzimen43▼（305；174），78（309；267），101（312；102）
錫容器　29v（302；200）．→S4，S5
すね当て　138（313；219）．→Fig－134，Fig．149
炭入れ　Kohlenverschlag　144v（313；231）．→1μ，J3
炭火　Koh1en　47（305；178）一→J1
スレート釘101（312；102）
寸法　86（309；278）
セ
制御遣具　78（309；268）
509
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整然　152v（313；243）
聖体顕示用容器　m㎝strang797（309；271）．→Fig．83，P4
青銅製ヤスリ　Bronzene　Feile41（305；172）
製品格納用のブリキの箱　1坐（313；229）．→K里
精密・正確　143（313；228）
石膏　Gips49（305；180）
切削　Abdrehen　29v（302；200）
繊維のけぼ　Haaren　90（309；284）
穿孔　150平（313；240）
尖刺拍車　SpOm　a1s　Stachelausgebildet78（309；268）
旋盤　Drehbank，Abdrehen　29（302；200），4g（305；180）．→S6
専門職　143（313；228）
ソ
象嵌E妊enbein　114▼（312；
象牙　12v（302；186）
走行性　46（305；177）
操縦78（309；268）
装飾品　947（309；289）
装飾用　132T（312；140）
送風器　19（302；193）、→Fi9．
118）
27，G
タ
ダィス　Ziehbank，Locheisen　12（302；185，186），10工，128（312；
　（313；223，229）一＿。Fig－27，Fig一ユ43，Fig．144，D，Dエ
ダイス台　46，52（305；176，183）．→Fig．57，D
ダイス鉄板40v（305；170）．→Fig．46
楕円形　150Y（313；240）
高脚台　PO・Ka151（305；182）．→Fig．56，0．
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高脚杯　Poka1127v（312；135）・→Fi9・56，02
卓上型Tisch　AmboB78（309；267）一→Fig．81，Fig．157，A4，T2
タガネ　Meisse146，52（305；176，183），1527，155T（313；243，247，248）．→Fig．57，
　　Fig－154，Fig．157，T，，T3
タガネハソマー　152丁（3ユ3；243）．→Fig，47，H4
たがね状の金槌　Schneidigem　Hammer41（305；171）．→Fig．47，H4
手綱　78（309；268）
叩き出し　42，437（305；172，174），147v‘164v（313；235，254）
多腕　mehrarmig　151T（313；242）
短剣　Do1ch　12v（302；ユ86），68，9工y（309；255，286），116，160，167（312；12ユ，251，
　　259）
鍛接　10（302；183）
鍛造　101，120（312；102，126），1447（313；230）
　　　　　チ
地方裁判所の弁護人　Rechtsbeistand　an　einem　Landgericht1517（313；242）
鋳造GieBen79▽（309；270），151v（313；242）
鋳造所　Schme1z　hOtte81（309；272）
調合　herstel1en　81（309；271）
彫刻用タガネ　Stiche1127v（3I2；135）
蝶番　TOrange139v（305；169），78（309；267），143（313；227，228）．→Fig．必，
　Fig81，Fig．141，M里
手斧　120（312；126）。→Fig．119，V・
懲罰　78（309；268）
綴密　　143（313；228）
陳列台　Aus1agebrett32，397，437（305；158，163，174），78（309；26？），120（312；126）．
　→Fig．44，Fig．81
陳列窓　13v（302；188），43v（305；174）．→Fig．49
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　　　　　ツ
通気孔　Zug10ch　1287（312；136）
通風孔　ZugIoch　155（313；247）
突き錐19（302；193）
振昌　　81（309；271）
筒型　46（305；176）一→Fig．57，A窩
吊り環Haltering32（305；158）．→Sエ
角Hom12v（302；186）
角状突起　46（305；176）．→Fig．57，A雪
　　　　テ
蹄鉄　Hufeis㎝，Beschlag　46（305；176，177），86（309；278），121（312；128）．→
　Fig－57，Fig．121，T1
蹄鉄用の釘　Hufn査ge152（305；183）．→Fig．57，D
手釘鍛冶　101（312；102）
テコ機構のフィゴ　BIasebalg　in　Baikengerむst114Y（312；118）、→Fig．114，G
てこの操作140v（313；223）、→Fig．27，G
手製の釘　19（302；193）
（馬の）鉄櫛　78（309；267）
鉄製釘形板　19（302；ユ93）．㌧Fig．27，Fig．1姐，D
鉄の環eiseme　Ringe，Einze1ring10，29（302；183，200）一→Fig．16，Fig．34，
　Fig．106
鉄薄板用鋏　Blechschere155T（313；248）．→Fi9，157，Z島
鉄板製小環　103（312；105）。→Fi9．16，Fi9，106
鉄板造りの鎧（鉄板鎧）10（302；184）。→Fig．48，Fig．148
鉄鐘46（305；177）
デフ＿ブレ　138，144T，1647（313；218，230，255）．→K（大別V）
展延　147▽（313；236）
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手袋　42（305；172）．→Fig．螂，Fig．149
　　　　　ト
砥石　917（309；286）．→K1
ドイツの特製品　82（309；273）
銅　Kupfer　127，13▼（302；186，188），81（309；271）
道具　100（309；297）
刀身　Klingen　12v（302；186）。→Fig．19
陶土　143（313；228）
刀把114v（312；118）．→Fig．114
金司埴吏　　128v（312；136）
戸棚　Schrank，Lagerschrank　12v（302；186），143（313；228）
トーナメソト　1477（313；237）
扉用錠前397（305；169）．→Fig．44，Fig．73，Fig．141，M1
扉の飾り金具143（313；227）．→Fig．μ，Fig．73，Fig．141，M，M、，M2
留金　Hefte1143（313；228）
釦金作り　Schnallen　verfertiger877（309；280）、→F、，F2
止鎖　Halter78（309；268）
止め革　78（309；268）、→Y
留針　1327（312；140），150v（313；241）
取付げ金具　Ha1ter78（309；267）・→Fig・81，Y
取瓶　GieB1舶e149（305；180）．→Fig．53，S島
　　　　ナ
ナィフ　Messer　24（302；186），68（309；255），103（312；105）。→Fig．106
ナイフの柄　Heft　der　Messer12v（302；186）。→Fig．19
ナイフの峯　68（309；255）
長い輸にした紐　152v（313；243）．→Fi9，154，U
長靴Stiefe186（309；278）一→Fig．88
305
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長櫃　Tmhe143（313；226）。→Fig．141
南京錠　YOrh註ngesch1oB　25T（302；197），143（313；227）・→N1
南京錠製作老　56（305；186）
南京錠の輸金　143（313；227）．→Fi9，141，N豊
軟鐘Weich16tmg155v（313；248）
荷車の鉄輸　46（305；176）
荷造用　150T（313；241）
荷馬車　46（305；177）
二腕の燭台　Zweiarmige　Leuchter79v（309；271）・→Fig・83，P品
　　　ヌ
縫針　150v（313；241）
縫針製造　407（305；171）
盗人　143（313；228）
　　　ネ
ォユじ　　78（309；268）
ねじ式万力　Schraubstock　12v（302；186）143（313；226，227）一→Fig．141，Fig．142，
　E里
粘土　Ton　49（305；180），90（309；284）
　　　’、
拍車Spom　78，68（309；267，268，278）．→Fig．81，Fig．88，Y，Y1
薄鉄板　Schwarzblech　42，43▼（305；172，174），82（309；273），147T（313；235）
薄鉄板製の甲胃　Rtstmg　101丁（312；102）．→Fi9．15，Fi9，104，Fi9，134
箱の腰掛けTmhenbank19（302；193）一→Fig．27
把手Handgri甜　143，155▼（313；228，248）一Fig．157
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馬上槍試合用手袋　Tumier　hand　schuhe77（302；182）．→Fi9．15，Fi9，104
鉢Sch廿sseln49（305；180），947（309；289）．→Fig．96
8人評議員　Achtgenannten　aus　dem　Handwerk　im　Kleinen　Rat82（309；272）
罰金　143（313；228）
バックル　　Schnal1e　87v（309；280）．→F里
発送用　versand　116（312；121）
花車　Spom　rad78，86（309；267，268，278）。→Fig．81，Fig．88，Y
端綱　Ha肚er86（309；278）。→Fig－88
編G・biB78（（309；267）
はね上げ戸　120（312；125）。→Fig．11g
刃物屋　15（302；188）
金十子L　　150v（313；240）
針金　Draht10（302；183），1327（312；140），150▽（313；240）
針製造用冶具　150▼（313；240）．→Fig．153，X
針坊主　150v（313；241）．→Fig，153，X1
板金用ハソマー　94v（309；289）。→Fig．96，H
半形鋳物　H乞肚e　eines　GuBs肋cke49（305；180）．→Fi9・53
半田　L6t，L6tzinn155v（313；248）．→Fig．157
半田饅L6tko1ben　ein　lδten，L6te　eisen155マ（313；247，248）．→Fig．157，Z1
ハソダ付　1ot㎝　29▽（302；200），49（305；180），155丁（313；247）一→Fig，157，Z
ハソマー　Hammer　25v（302；197），42（305；172），727，86（309；258，278），101，101下，
　　103，114，121（312；102，105，118，128），1367．1477，152T，1557（313；216，235，236，
　　243，248）．→Fig．48，Fig．73，Fig．88，Fig．106，Fig．114，Fig．121，Fig．148，
　　Fig．154，Fig．157，H
　　　　　ヒ
皮革製　42（305；173）
ピカピカ　Blank　29（302；200）
引き抜き板Zieheisen12，19（302；185，186，193），144（313；229）．→Fi9．27，
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　　Fig．46，Fig．143，Fig．144，D，D1
火格子　ROst47（305；177）．→J2
蹄　Pferdehufe　46（305；176），86（309；278）．→Fig．88
ピッチ94v（309；289）
火ぽさみZang46，47（305；176，177）．→Fig．57，Fig．121，C
火鉢Feuerbecken　155T（313；248）．→Fig．157
表具師玉01（312；102）
標準軍装　147v（313；236）
鋲留め　Vemieten10（302；183），103，118T（312；105，125）．→Fi9・10，Fi9’106’
　　Fig．118，F2
表面の酸化　82（309；273）
ピリソグッチョ（Biringu㏄io）の“火工術’’40▼（305；170）
　　　　　フ
婁薦　Blasebalg　19（302；193），46（305；176），121，128v（312；128，136），140v（313；
　　223）．→Fig．27，G
武器Wa任e12T（302；186），103（312；105）
武器鍛冶技術老　103（312；105）
複製品　143（313；228）
武装作り　92v（309；287）
蓋付水差　Deckel　Kame　151v（313；242）．→S4
蓋付ジョッキ　Deckel　KrOge49（305；180）．→Fi9．53，S4
ブッチェソガラス　Butzenscheibe101v（312；102），1367，152▼（313；216，刎4）．→
　Fig．104
太い釘groB㎝Nage1144v（313；230）・→Fig．1狙
船形盆Mulde144v（313；230）．→Fig．27，Fig．1μ，L
船釘101（312；102）
船乗り風の顎ひげSeemannsbart1447（313，230）→F19144
ブランコ　　Schauke1　40▼（305；170），128（312；135），151（313；242）．→Fig．46
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ブラソコ乗り　Schockenzieher　40v（305；170），128（312；135）。→Fig．46
フライパン（柄付平鍋）pfanne，stiel　pfame1647（313；254，255）．→Fig－159，Qユ
プリキBleck82（309；273）
ブリキ板Bleck　p正atten82（30g，273），164v（313；254）．→S1o
ブリキ皿155v（313；248）．→Fig－157
ブリキの箱Schachte1116（312；121），144（313；229）一→Fig．143，K2
ブ同ツク　metallklotz　12T（302；186），81（309；271），116（312；121）．→Fig．ユ9，
　Fig．84，A5，E1
　　　　へ
兵士Sδldner92v（309；287）
平頭　114v（312；118）一→Fig．114
平面箱型　刮acher　Bahn　78（309；267）．→Fig．81，A5
ベソガラ　Polierrot，Eisenrot7v（302；182），1017（312；102）
ベソガラ入れの革袋　Beutel　mit　Po1ierrot101v（312；102）．→Fig．15，Fig．104
　　　　　ホ
宝石　Edelstein　88（309；280）
包装　▽erpacke皿　169（313；259）
放熱孔　155v（313；248）．→Fi9・157
舗装　101v（312；102）。→Fig．104
＋　　ド
火床　Esse19（302；193）．→Fig．27，Fig．144，J
　　　　　マ
寸イスター作品　Meisterst廿ck　10（302；183）
マクシミリァソ型の胃　147v（313；236）．一→Fig．148，Fig．1些9
マクシミリアソ型の鎧　147▼，155（313；236，247）．→Fig．148，Fig．149
マクシミリアソ皇帝　147T（313；236）
窓ガラス代りの角薄板　1557（313；248）．→Fig－157
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万力　Pfosten　aIs　Arbeitsmterlage127，13v（302；186，188），68，87▼（309；王86，
　　280），116，129T（312；121，136），160（313；251）．→Fig．19，Fig．21，Fig．116，E，E1，
　　schraubstock　143（3ユ3；226，227）．→Fig．141，Fig．142，E，
万力の顎Back㎝　143（313；227）．→Fig．141，E2
磨き台Sch1eifb㏄k29（302；200）．→Fig
磨き棒POlierhOlz7▽（302；183）．→Fi9．
（下部のふくらんだ）水差　Deckel　Kanne
　Fig．104，S4
三ツ歯錐　Bohrer120（312；126）．→Fig．
密閉式武具　147v（313；237）
34
15，Fig．104
49（305；180），101T（312；
119，V3
103）。→Fig，53，
ム
無頭の釘　Nagelstifte　1必7（313；230）．→Fig．144
メ
雌型　49（305；180），94丁（309；289）．→Fig．
面頬　138（313；218）
53
モ
木炭燃料　Kohle46（305；176）
模造　143（313；228）
木骨構造　Fachwerk　128v（312；136）
紋章WapPen43v（305；174），64（309I252）一＿→Fig．49，Sl
ヤ
やかん　Kesse1128v（312；136）
焼き入れ　41（305；171），150▼（313；241）
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焼き入れ用冷却槽120（312；126）→Fig．119
ヤスリ　Feile　68，78，797，84マ（309；255，267，271，280），116，129，132T，136v（312；
　　121，　136，　140，　216），　143，　150丁，　151v，　160．1647（313；　227，240，242，251，255）．→
　　Fig．81，Fig．153，Fig．159，B
ヤスリ地金　Rohmaterial，Fei1㎝F1童che　152T（313；243，2姐）．→Fig．ユ54，B1
ヤスリ目　152v（313；243）．→Fig－154
ヤスリ面41（305；171），152下（313；243）．→Fig．47，Fig．154
ヤットコ　Zange，Schmiedzang　10（302；183），407（305；170），72v，86（309；258，
　　278），103，120，121（312；105，　126，　128），　144v，　155，　164v（313；　230，　247，　255）．→
　　Fig－16，Fig，46，Fig．73，Fig．88，Fig，106，Fig．119，Fig．121，Fig．159，C
槍の穂先　Lanz㎝Spitze120（312；125）．→Fig，119
輸出　150v（313；241）
　　　　　ユ
弓の柄Boge皿sehne29（302；200）．→Fig．34
弓の弦29（302；200）・→Fi9・34
指輸　Ring88（309；280）
　　　　　ヨ
熔鉱炉　Br㎝ner，Schmelzofen　81（309；272）
鎧Panzer10（302；183），42（305；ユ72，173），1017（312；102），147v（313；235）
鎧衣　42（305；173）
鎧師　platt皿er42（305；172），147v（313；235）
鎧下着　10（302；184）．→Fig．16，Fig．106
　　　　　リ
鱗片状鉄片　42（305；173）
鱗鎧　42（305；173）
リソク装置　46（305；176）．→Fig．27，Fig－121，G
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リソク棒Gest査nge19（302；193）．→Fig．27，G
　　　レ
冷却用水槽　K廿h1wame49（305；180）．→Fig53，S9
冷却用の盆　K血hlmulden　19（302；193）．→Fig．27，Fig．1μ，L
礼装用具　1477（313；237）
レオナルド・ダ・ヴィソチの手稿　41（305；172），138（313；219）
連続した給気　140▼（313；223）
連続した空気の流れ　19（302；193）．→Fi9．27，G
（四角孔の）レンチ（回転具）Vier　Kant　schrauben　Sch肺sse1143（313；227）．→N・
　　　口
蟻燭155丁（313；248）
鰯燭台（ローソク台）einaammiger　mit　Dom　90（309；284）．→P・，P2，Pヨ
鋭付技術　L6ttechnik　155T（313；248）
漏戸状　40Y（305；170）．→Fig．46
　　　ワ
環werkzeugring86（309；278）
腕甲Amschiene，Amberge42（305；172）。→Fig．48，Fig．14g
《大別皿　官吏関連職業》
　　（1）検量係員　　　　（7）地方官の延丁
　　（2）使丁　　　　　（8）木炭計量人
　　（3）鐘楼守　　　　　（9）捕吏
　　（4）市の使丁　　　　⑩傭兵
　　（5）市吏員　　　　ω　ビール計量人
　　（6）税関更
　を含む職業についての事項索引である。
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アrメンデル家ユ2人兄弟館の書」について（7）
赤白の縞rOt・WeiB　geStre砒
イ
50（305；181）．→Fig．54，Fig．123
石敷道　Steinigem　Weg1227（312；129）．→Fig．123
田舎風の服装　b釦erlicher　K1eidung108▼（312；113）．→Fig．112
衣服規定74（309；261）
印章Siege148（305；179）、→Fig．51
ウ
ヴェネチア商人　81T（309；272）
浮彫り　Relief5（302；180）
売り手Ver蝸ufer1087（312；113）
工
柄の長いひしやく　1angstieligen　Schδpfkelle
襟首　Krag㎝48（305；179）
円壌の望楼　107▼（312；111）。→Fig．111，Z
オ
桶　　FaB－111（312；115）．→Fig．113
斧74（309；261）
カ
会計清算　Abrechnung　118（312；124）
買い手K童ufer108▼（312；113）
鈎74（309；261）
かご　Korb　111（312；115）．→Fig・113，K1
125v（312；113）．→B1
3ユ3
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　　　　　　　　　　　「メソデル家12人兄弟館の書」について（7）
籠製の木炭枡　Korb　Holzkob1e118（312；123）・→K1
火事　Feuser6（302；181），107v（312；111）
肩掛け　umhan9　16丁（302；189）。→Fi9．24
刀鍛冶　c1ingenschmit　118（312；123）
鐘GIocke6（302；181），107▼（312；111）・→G
率美　74（309；261）
監視　111（312；116）
冠状飾り　bekr6nen　107v（312；111）．→Fig．111，Z畠
看板　Aushang　125v（312；133）
315
キ
木釘で留める　Pnocken　108v（312；113）・→Fig・112
ギザギザの壁Zinnen　mauer，abgetreppten　Strebe24（302；196）．→Fig－
　Z2
騎土階級　74（309；260）
木鵠　Sch1ege126（302；197）・→H2
きまった長さに切断　gestapelte　sohnitthoIz108v（312；113）．→Fig．112
奇抜　74（309；261）
騎兵　74（309；261）
旧市検量所　a1ten　Stadtwaage5（302；180）
給料　74（309；261）
曲線装飾　6（302；181）
111，Z1，
ク
空気遠近法　1227（312；130）
くさびKei126（302；197）・→Hl
グルデソ　74（309；261）
車大工Wagner，Radmacher125▼（312；133）
くるみ　NuB　111（312；115）
523
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くるみ検量官　NuBmesser
　　　早稲田商学第324号
111（312；114，115）．→Fig．113
ケ
警報6（302；181）
警棒B鮒e1stab50（305；181）．→Fig，54
計量W身gen5（302；180），125v（312；133）
計量用木枠　meBrah㎜en　1087（312；113）
検査Eiche111（312；116）
郊外の裁判所Gerichts亡ber　Land1227（312；129）
強盗R直uber16▼（302；189）
公認veredige口1087，111，118（312；113，114，123）
五角星　f竈㎡zackiger　Stem　125▼（312；133）．→B・
小形の熊手　Harke118（312；123）．→K・
国立ゲルマソ博物館　Gemanischen　National　Museum
ゴシソク様式　Gotischer6（302；181）
梱包Ballen　5（302；180）．→Fig．12
5（302；180）
サ
財布鞄
支え壁
皿天秤
Geldtasche　48（305；179），118（312；123）
Strebe　pfe11er　6（302；181）
Schale口waage　111（312；115）．→Fig．113
シ
指揮官　74（309；261）
市公認のビール計量人　vereidigter　st乞dtiscber　Biermesser
時刻を通報　107v（312；111）
市の役人121▼（313；128）
　524
125（312；　133）
　　　　　　　　　　「メソデル家12人兄弟館の書」について（7）
市壁　Stadt血auer122v（312；129）
十字架　Kreuz6（302；181）
自由都市　Reichsst童dt122v（312；129）
消費者　Verbraucher118（312；124）
書類　167（302；189）
職業的　74（309；260）
市役所員　meine　herm　111（312；115）
317
ス
炭屋　K6hler48（305；179）
　　　セ
税金Zo1148（305；179）
賛沢　74（309；261）
税関所　Zollamt5（302；180）
繕錬所　H枇tenwe「ke118（312；124）
ソ
袖ぐり　Arme11㏄h22v（312；129）、→Fig．123
タ
多角形の塔　Poly90nen　Turme6（302；181）．→Z1
手編　Zaumen　74（309；260）。→Fig．76
ツ
柄頭Knauf50（305；181）。→Fig．54
角笛　Hom　6（302；181），107T（312；111）・→Fig・111，Z・
ツバメ　Schwalbe　107T（312；111）
っぽTopf111（312；115）
525
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　　　　　チ
チューバTuba6（302；181）一→Zノ
長剣Bidenhanders，Zweih蓋nder50（305；ユ81）。→Fig．54
長槍　Lanz74（309；260）．→Fig．76
　　　　　テ
手紙Brief16v（302；189）
敵Feind107v（312；111）
鉄板製の帽子　Eisenhut74（309；260）。→Fi9．76
天秤HebeIwaage5（302；180），111（312；116）．→Fig．12
　　　　　ト
胴着Wams48（305；179），122▽（312；129）．→Fig．51，Fig．123
盗賊Dieb107▼（312；111）
塔頂Lateme6（302；181）一→G
塔守丁肚mer6（302；181）．→Fig．111，Z，Z・
把ツ手環のついた石の錘り　Steingewichte血itHeberingen5（302；
度量衡器　Eicher111（312；116）
　　　　　ナ
内弔牽　　chor　　6（302；181）
長い柄の槌　1angstieIigen　h61zemen　K16ppe126（302；197）．→H2
長いひげ　118（312；123）
長い靴Stiefe174（309；260）．→Fig－76
荷車Lastwagen　108▼（312；113）．→Fig－112
ニュルソベルク市議会員　meine　Herm　111（312；115）
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180）．＿÷Fig－12
ネ値踏み　5（302；180）
ノ
「メソデル家12人兄弟館の書」について（7）
のこぎり壁75（309；262），1077（312；111）
’、
売買数量108▼（312；113）
迫車　Spom　74（309；260）．→Fig．76
はげ頭　Kahl　K6p丘g　50（305；181）
はざま胸壁　Zinnenmauer24（302；196）。→Fig．111，Z1
はしご枠の荷台　Leiterwagen　108v（312；113）．→Fig－112
走り使い　Bote16（302；186），122丁（312；12g）
春の到来1077（312；111）
幅広の斧　breiten　Axt，Bei126（302；197）．→H3
番小屋　Torhause48（305；179）。→Fig．51
ヒ
標準枡　111（312；115）
ピレッタ帽Barett1227（312；129）．→Fig．123
フ
不正　むbe岬orteiIung　1087（312；113）
蓋のある瓶Deckemasche167（302；189）
分銅　Gewichten　111（312；116）
へ
縁のない帽子Kappe118（312；123）
3ユ9
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320 早稲田商学第324号
末
報告Angabe口118（312；124）
矛槍　Hellebarde　74（309；260）
没落74（309；260）
マ
薪Scheite1087（312；113）．→H5
枡Gef細n1（312；116）．→Fig．113
丸太を枕26（302；197）．→H4
丸筒瓦の屋根　Dach　mit　Rundziegeln　6（302；181）
（短かい）マソト　Kurzem　Umhang　1227（312；129）
右袖　Rechter　Arme150（305；181）
メ
メソセソジヤー　Bote81▼（309；272）
目盛の穴108v（312；113）．→Fig－112
モ
木製手桶　Eicheimer111（312；115）．→Fi9，113
木製の桶　HolzkObe1118（312；132）
木製の計量枠　108v（312；113）．→Fig．112
森の所有老Wa1dbesitzer118（312；124）
紋章WapPen16（302；189）
（市の）紋章　Stadtwappen　1227（312；129）．→Fig．123
528
　　　　　　　　　　　「メソデル家12人兄弟館の書」について（7〕　　　　　　　3肌
　　　ヤ
矢狭間SchieBschart㎝　1077（312；1n）。→Fig．111，Z．1
槍Lanz，SpieB16▼（302；189），74（309；260），1227（312；129）．→Fi＆76，Fig．123
　　　…≡1
四輸荷率Vier　raderiger　Wag㎝111（312；115）．→Fig．113
　　　ラ
ラソパ　Tuba　24（302；196），107▼（312；111）．一→Fig．111，Z4，Z4’
　　　回
老税関吏　altz611ner48（305；179）．二Fig．51
《犬別X　目傭関連職業》
　　（1〕鐘つき番　　　　（4）武器庫夜警人
　　（2）寺男　　　　　（5）薪割り
　　〔3）目傭敢り　　　（6〕召使い
　を含む職業についての事項索引である。
　　　ア
悪疫退散の矢　Pestpfei1133（312；142）．→Fig．133，G1
顎脅　Vo11Bart133（312；141）．→Fig133
アーチ形Rundbog㎝133（312；141）．べFig．ユ33，G2，D3
編垣Flec趾za㎜3T（302；178）
　　　ウ
受け持ち区　777（309；266）
上張り　むben㎜㎡　133（312；141）．→Fig．133，G3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529
322 早稲田商学第324号
工
円形塔　Rmdtむrmen77v（309；266）、→Fig．80
才
汚物　777（309；266）
汚物車　77v（309；266）
外衣　133（312；141）
階段状の切り妻Treppengiebe1967（309；292）．→D吉
鍵束SchlOsselbmd　33，55（305；159，185）一→M1
鎌形の小刀　Winzermesser3▼（302；178）．→Fig．128
鐘の引き綱G1㏄kensei133（305；159）．→犬別Xの箇所のM里
瓦葺き　Ziege1dach　33（305；159）
キ
教会堂　Kirche33（305；15g）
教区の農場　1267（312；134）
ク
噴靴TripPe55（305；185）．→Fi＆60，丁
組格子　33（305；15g）
クローバの葉形　Kleeblatt33（305；159）．→大別XのK1
小桶　Zuber126▼（312；134）
公共の事業　77丁（309；266）
光輸Nimbus133（312；142）．→Fig．133，G・
　530
　　　　　　　　　　「メソデル家12人兄弟館の書」について（7）
後陣　Apsis33（305；159）．→大別XのM彗
ゴチック式飾り台足　159v（313；250）
ごみや汚物　55（305；186）
ケ
玄関　Porta1133（312；142）
煙出し屋根967（309；292）、→D、
　　　シ
シャベル　Schaufe1777（309；266）。→Fig．80
銃眼　Scharten　77▼（309；266）
収集　77v（309；266）
守護聖人　133（312；142）
修道院　35bv（305；164）
修道士着用　133（312；141）
5巡ネL　Pilger　133（312；142）
ジョヅキ91（309；285）
塵芥77T（309；266）
振鈴　ScheHe133（312；141）．→Fig．133，G5
　　　ス
スカプラリオ　Skapulier　133（312；141）．→Fig．133，G3
すぺり止めの杭St耐2e72（309；258）
　　　セ
清掃　77v（309；266）
清掃費用　777（309；266）
聖Jobst教会　Kirchen　von　s亡Jod㏄us133（312；142）
勇定　beschneiden　3▼（302；178）
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泉盤　Bmmen
　　「メソデル家12人兄弟館の蕃」・について（7）
133（312；142）
325
ソ
掃除人夫　777（309；266）
添え木　Holzcha丘　126v（312；134）・→Fig・128
そだ箒　Reisingbesen96▼（309；292）．→D2
タ
タイル張りの床FlieBenboden96▼（309；292）・→D4
高足　St6cke155（305；185）。→Fig．60，T
ツ
蔓　Rebe　126▼（312；134）．→Fig128
テ
手間仕事　geding　arbeit72（309；258）
天井窓　Dach1uke96v（309；292）。→D1
ト
特権階級91（309；286）
トリッベTrippe55（305；185）．→Fig．60，T
ナ
内陣　Langhaus33（305；159）・→大別XのM4
長柄の斧42▼（305；174）．→S・
長椅子　96v（309；292）
長箒　Ia口gem　Besen　55（305；185）→D2
533
　　3焚　　　　　　　　’　　　早稲田商学第324号
　　　　　ノ
軒蛇腹　Kranzgesims777（309；266）．→Fig．80
　　　　　’、
はざま胸壁　Zinne77v（309；266）
破風giebe133（305；15g）
　　　　　フ
フ呈ルト帽Filzhut37（302；178），153（313；245）
ブッチュソガラス　Butzenscheibe　96v（309；292）一→D4
ブドー園　35bv（305；164），126v（312；134）
ブドー摘み　Weinlese126T（312；134）．→Fig．128
舟形光背　133（312；141）．→Fig．133，G6
舟77v（309；266）
扶壁Strebe　Strebe　Pfe11er77v（309；266）．→Fig．80
　　　　　へ
壁寵Nlsche133（312；141，142）．→Fig．133，G6
ベルト　G廿rte133，55（305；159，185），96v（309；292）
三日月形鎌　Siche1messer35bY（305；164）．→Fig．128
溝さらい　777（309；266）
　　　　　モ
木製サソダル　Holzsandale55（305；185）．→Fig．60，T
モルタルこね　M6rtelrむher　72（309；258）
モルタルこね箱　M6計el　Kasten　72（30g；258）
　534
　　　　　　　　　　「メンデル家12人兄弟館の書」について（7）
　　　ヤ
夜間外出　55（305；186）
矢筒　K6cher133（312；142）．→Fig・133，G・
　　　ユ
弓形のナイフ　gebogenen　Winzermesser1267（312；134）．→Fig－128
　　　ヨ
養老院の服　Stiftstracht37（302；178）
　　　ラ
癩療養所　Auss査zigen　Spita1133（312；141）
《大別X　其の他の職業》
　　（1）画工　　　　　　　　（7）舗装工
　　（2）家令兼酒蔵室長　　　　（8）ラソタソの窓作り
　　（3）貴族　　　　　　　　（9）理髪師
　　（4）外科医　　　　　　　㈹羊皮紙造り
　　（5）書記　　　　　　　　⑪給仕長
　　（6）文房具作り
　を含む職業についての事項索引である。
　　　ア
葦ペソ　Calamus，Schreibrohr62（309；247），153▼（313；246）
頭飾り　Bekr6nung　65（309；253）．→Fig．70，B
厚紙製　PaPPe153T（313；246）．→Fi9－156，P1
油絵　01in　der　Malerei123v（312；132）．→Fig．125
油紙　62（309；249）
327
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合せ目　Fuge77（309；265）．→Fig．79
　　　イ
イタリック書体　Kursive　Schrift120T（312；126）．→Fig．120
一本脚の腰揖け　einbeinigen　Scheme177（309；265）。→F晦265，A
一本脚床几　77（309；265）．→Fig．265，A
洗状Butz㎝　62（309；249）
卑しい身分　117（312；122）
イソク壼（瓶）Tint㎝faB62（309；246），1537（313；245）．→Fig．65，Fig．156，Pl’
　　　ウ
ヴェラム（Vellu血）　34T（305；162）．→Fig．40
羽毛帽子　Federhut153（313；245）
　　　工
絵筆pinsel1237（312；131）。→Fig．125
　　　オ
三E侯117（312；122）
親方Meister77（30g；264）
親方試験　Meister　StOck　117（312；123）
　　　カ
絵画の世界　Fom　in　die　Malerei123T（312；132）
外傷用煎じ薬　117（312；123）
函架Sta脆bei123v（312；131）。→Fig－125，C
鍵SchlOsse165，91（309；253，285）。→Fig．70，Bユ，Mi
鍵穴SchloB　65（309；253）．→Fig．70，B2
鍵束SchlOssel　bmd102，120▼（312；103，126），1597（313；250）．
　536
　　　　　　　　　　「メソデル家12人兄弟館の書」について（7）
飾り鋲B口cke162（309；246）・→Fi9’65，Sユ
鷲鳥　Gans　62（309；247），1537（313；246）
驚ペソ　Gans　ven　Feder62（309；246），153▼（313；246）
画期的な形式　verbesserter　FOrm　123v（312；132）
カプチソ頭巾Kapuze1237（312；131），→衣の部のKユ．鐵
髪を刈る　Schem　117（312；122）
ガラス　Glas62（309；249）、→Fig．66
ガラスの粉　34v（305；162）
軽石の粉末　K工eide　eingestauben　34v（305；162）
家令　Scha丘er65（309；253），1207（312；126）
皮を張りわたす34v（305；162）。→Fi象40，P2
瓦ぶき切妻屋根　Giebelhaus77（309；265）。→Fig．79
厳丈な枠　62（309；249）。→P茗
乾性油　tr㏄ken61123v（312；132）
乾燥　trocken　34v（305；162）
観音開きの扉　ZweiflOge1ige　T肚　1597（313；250）
看板Zeich㎝　59（305；188）。→Fig．63，W・
冠飾り　Zime皿Krone102（312；103）．→F熔105，M5
冠状頭飾り　120丁（312；127）。→Fi＆120，M5
　　　キ
木橘　Holzpitsche　65（309；253）．→Fig．70，B3
木の板の表紙　62（309；247）一→S、
切傷　Wmde117（312；122）
切妻赤瓦屋根・997（309；296）
霧除庇V0「dach91（309；285）
教区会長ScMtheiB，Gemei皿de　vor　Steber99▼（30g；296）
近代外科の父　117（312；123）
金属製飾り鋲　62（309；247）．→Fig．65，Sユ
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金属ペソ　Feder
　　　「メソデル家12人兄弟館の書」について（7）
62（309；248）
331
ク
くさびKei1157（302；188）．→Fig．22，L里
櫛製造人　Homrichter15v（302；188）
薬箱59（305；188）．→Fig．63，W里
クッショソ　Kissen　120▼（312；127）・→Fig・120
組文房具　Verbmdene　Schreibzeuge153マ（313；
クラウソガラス　CrownGlas　62（309；249）
245）．＿■Fig．156，P1
ケ
外科医　Wund　Arzt，Chi「u「9　117（312；122）
外科学全10巻　117（312；123）
ケース　FederbOchsen　62（309；246）．→Fig．
削り落し15v（302；ヱ88）．→Fig．22，Lユ
削り刀Schlichteise口，Schabeisen34v（305；
血管結紮法　117（312；123）
下男　Knecht102（312；103）・→Fig．105
65，Fig．156，P1
162）。＿“Fig．4 ，H
仔牛　Kalb34（305；162）
格子　62（309；249）
’j、口　　62（309；247）
光背　123▼（312；131）．→Fig．125
公認された書記　Stu正1schreiber，倣entl　Sch「eiber120Y（312；126）・→Fi9・120
ゴシック様式の足飾り　117（312；121），159v（313；250）．→Fi9，117
ゴシック式飾り文字　9otische　Buchsch「ift1207（312；126）
ゴシック様式の豪華な飾り（窓）MaBwerk77（309；266）．→Fig．79
骨折　BeinbrOch　117（312；122）
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コテ　Kel1e　77（309；265）．→A1
コデックス　Codex62（309；247）．→Fig．65
膏薬piaster59（305；188），117（312；121）一Fig．63，Fig．117，W3
サ
砕石　77（309；265）．→Fig．79，A”
裁判所Gericht62（309；246）
酒桶　FaB　91（309；285）
酒樽FaB　120Y（312；127）．→Fig．120
冊子本　Codex　62（309；246，247）．→Fig．65
三弁花　Drei　Pass65（309；253）．→Fi9．70，B
シ
敷石　PfIaster　Stein　77（309；265）．→A”
執事Haus　verwalter15肘（3工3；250）．→D
しぱを束ねた箒　Reisigbes㎝　102（312；103）．→Fig．103一
樹脂性の油　Harz　gek㏄ht㎝δ1123▼（312；132）
事務用斜面机　Pult120v（312；126）．→Fig．65，Fi9，120，S
シャゥベSchaube153（313；245）
潟血　Aderlassen　117（312；122）
蛇腹飾91（309；286）
煮沸　15v（302；188）
十字架　Kreuz997（309；296）．→K。
収納法　62（309；247）。→Fig．65
数珠Rosenkranz9肘（309；296）
手術Operation　117（312；122，123）
銃創117（312；123）
錠Bucke162（309；246）
小円筒　bOchse　153▼（313；245）．→Fig．156，P1
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小円板ガラス　62（309；249）
職匠歌人　Meistersinger117（312；121）
職業の書Eygentliche　Beschreibung　a11e「S蘭nde　a雌E「den
　（312；121）。＿十Fig．66
書籍Buch62（309；247）
ジ旦ツキHenke1Kmg91（309；285）
処方　verorden　59（305，188）
333
62（309；　249），　117
ス
吹管62（309；24g）
スズ製容器　159v（313；250）・→Fig・120
セ
石板　77（309；265）
賛沢　62（309；249）
西洋職人づくし　Eygentliche　Besch正eibung　aller　s箇nde　a雌E「den
　→Fig．66
石灰水　Kolkbr舳e34v（305；162）。→Fi＆40
117（312；122）．
ソ
（赤革）装頓　rotgebundene　Bucher62（309；246，247）．→Fig．65，S。
そこひStar117（312；122）
訴訟用の書類　Rechtspartei㎝Schrifen62（309；246）
ソフト帽Filzhut91（309；285）
タ
台座のついた長持
ターパソ風の頭巾
Tmhe　mit　Socke165（309；253）．→Fig．70
Turbana耐ige　Kopftuch　62（309；246）．→Fig．65
54！
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チ
地下食料摩　Ke11er91（309；285）
中世後期　Sp身ter　Mittela1ter34T（305；162）
中世初期　friihen　Mittela1ter153▼（313；246）
チエコ内乱　59（305；188）
調製　Bereitung　117（313；121，123）．→Fig．117
帳簿　Buch　62（309；246，247），120v（312；127）
ツ
壷　Krug　65（309；253），117（312；121）
角細工屋　HOmrichter157（302；188）．→Fi9．22
テ
鉄製十字格子　Gew61be159v（313；250）
デフ＿ブレ　123T（312；131）．→衣の部のK1．2．34
転写　62（309；247）
ト
投与　59（305；188）
尖りパソ153（313；245）
床屋　Barbier59（305；188），117（312；121）
戸棚　Schrank　65，91（309；253，286），117（312；121）
突起物　34v（305；162）
特権階級　91（309；286）
留金　62（309；247）．→Fig．65，S1
とめ栓　　PHock　347（305；162）．→Fig．40，P3
542
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　　　　　ナ
内服薬65（305；ユ88）
長持　Tmhe65（309；253）。→Fig．70
斜格子　117（312；121）．一→Fig．117
生皮　34丁（305；162）
車定干茅　Salbe　59（305；188），117（3ユ2；121）
軟膏のカソ　Salbenb並chsen59（305；188）．→Fig．63，W4
　　　　　ノ
のこぎり壁Zime77，91（309；265，236）．→Fig．7g
香み口　120▽（312；127）
糊入れ　153▽（313；246）
　　　　　’、
歯　　Zeen　117（312；122）
梅毒Frantzosen　117（312；122）
白鳥　Schwan　62（309；247），153v（313；246）
はざま胸壁　Zime，Zinnenmauer99v（309；296）．→Fig．79
幅広袖　weite血瓜me1血　工53（313；245）．→D
パピルス　Papier　347（305；162）
破風　Giebe177（309；265）
羽根ベソ　Feder　Kie162（30g；246，247，248）．→Fig．65
羽根の軸　Kie11537（3工3；246）
バラ模様　Rosette997（309；296）
パレット　Malerpalette　1237（312；131）、→Fig．125，C1
半円形halbmondf6mig34v（305；162）．→Fig．40，H
版画家　117（312；121）
半田づげ62（309；24g）
335
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バソド　G廿rte1120v，123▼（312；126，131），153T，1597（313；245，250）
絆創膏　　PHaster　117（312；121，123）
パソ　Brot　347（305；162）
パソの塊　Brotlaibe　65（309；253），120v（312；126），1597（313；250）．
　Fig．120
ハンブルクの文書　117（312；123）
ハソマー　Hammer　77（309；265）一→Fig．78，A1”
→Fig．70，
ヒ
引伸し用木枠　h6Izeme　Rah㎜㎝　34v（305；162）．→Fi9．40，P2
ひげそり　Barbier　117（312；122）
皮紙　62（309；247）
櫃Kasten120v（312；127）．→Fig．120
筆記室　62（309；247）
筆記用具　62（309；246，247），120v（312；127）．→Fi9．65，Fi9，120，P1，P1’
筆記用ペソ　153Y（313；245）
筆記用ペソケース　PapPbeh瓠ten舶r　Schreid　fedem　1537（313；246）、→Fig．
　P1
平丸縁なし黒帽子　m口de，iache　schwarze　M耐ze1207（312；126）．→Fig．120
羊Schaf347（305；162）
ピレッタ巾冒　159Y（313；250）
156，
フ
負傷兵の治療　m（312；122）
フス戦争　Huss1ten　Krieg　5g（305；188）
フスの宗教改革　59（305；188）
蓋付ジョッキ　Deckel　Krug　102（312；103）．→Fig．105
蓋のある水差し　Deckel　Kanne120平（312；126），153（313・
蓋をした木桶　65（309；253）．→Fig．70，B罧
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ブッツェソガラス　ButzenGlas　62（309；246，249）
ブリキカソ　Schachte1117（312；121）一→Fig，117
ブルー・ブラヅクイソク　　1537（3ユ3；246）
古傷　alte　Schaden　117（312；122）
文書　urkunde120v（312；126）
337
へ
ヘラ　Spate159（305；188），117（312；
ペリカソ62（309；248）
ベルト　G並rte165（309；253）
ペソケースFederb芯chsen153v（313；
ペソチ　Bank62（309；246），120T（312
ペソナイフ　62（309；246）
121），153▼（313；246）。＿→Fig一
245）．→＝Fig．156，P1
；127）．→Fig．65，Fig．120
63，Fig．117，W3
末
僕Diner65（309；252）
ほぞ　Zapfen　157（302；188）．→Fig．22，L2
舗装工事人　P記asterer77（309；265）。→Fig。
細長い鉄棒　62（309；249）
歩廊　Loggia123T（312；131）．→Fig．125
ポソティル　62（309；249）
79，A
マ
マドソナ像　Madomen　Bild　1237（312；131）．→Fig．125
窓用の角の板　15▼（302；188）．→Fig．22，Lユ，L里
巻物　aufgemllte　Urkunde62（309；247）．→Fig．65，S・
巻物状の書類　62（309；246）
窓ガラスScheibe62（309；249）
窓枠　62（309；249）
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丸石片　77（309；265）．→Fig．79，A”
マソト　七berhang　65（309；253）．→Fig．70
マソト状の毛皮Pelzumhang159下（313；250）
水差し　deckel　Kame120v（312；ユ27）．→Fig120
見張りの円筒Burg　mit　Bergfried99v（309；296）
メガネ
召使し・
Brille　120v（312；127）．→Fig，120
Knecht　91（309；285），102（312；103）
モ
もじやもじやのつぽ広帽子　1537（313；245）。→Fig．156
没食子　Gallus1537（313；246）
木骨切妻構造の家　Fachwerkhaus99v（309；296）
物置小屋　159v（313；250）
紋章WapPen59（305；188），65（309；253）
ヤ
ヤギ
火傷
Ziege　347（305；162）
Brandt　117（312；122）
ユ
油彩画技法 δ1－Harg　Technik　1237（312；132）．＿■Fig．125
羊皮紙　Pergament
傭兵隊長　117（312；
　546
62（309；249）．→Fig．40
122）
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四本脚の小腰掛　77（309；265）
　　　リ
理髪外科医　117（312；122）
リボソ状の鉛の枠62（309；249）
領主　117（312；122）
　　　レ
礼拝堂　Kape11e99v（309；296）
レッテル　Bezeichnung　117（312；121）．一→Fig．117
煉瓦　77（309；265）
　　　1＝I
路面　77（309；265）
　3．第一巻に関係する教会暦
　記載の形式は従来のものと同一である。即ち，日本名，ドイツ名，月・日，
原書索引番号，（掲載商学号数，商学頁数）の順で記してある。
《五十音11廣・教会暦》
　　　ア
秋の聖十字架祭　Heiligen　Krauz　Tag　am　Herbst
9月14日　120v（312；104）
（聖）アソソニの日　St．Anthoni　ユ月17日　67，98マ，100v（309；254，294，297），108，
　130（312；112，137）
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ウ
ヴァルプルギスの祝目　St．Walpurgis134v（312；142）
（聖）ヴィトウスの祝日　St．Veitz　Tag　6月15目　97（309；292），1197，120，128（312；
　125，　135）
（聖）ヴルシニルソの祝目　St・Vrscheln　Tag617（309；245）
ウルバニの目　Urbani53▼（305；184）
（聖）ウルリヅヒの日　St．U1richsTag101（312；101）
工
枝の主目　Hei1igen　Pa1㎜Ta9　4月2日
エルハルデイ祭Erhardi57（305；186）
68T，96マ（309；255，292），107▼（312；111）
オ
犬斉の第二主目　Reminiszere　in　der　Fast㎝　101v（312；102）
（聖）オッテソ僧正の目　St，Bischo丘e　Otten　Tag　9月30目　103（312；104）
（聖女）オディリアの祝日　St．0dilia　Lucia　12月13日　83，85（309；273，276）
（聖）オズワルドの祝1ヨ　St，0swaIt　Tag82（309；272）
おとめ祝別の日　e肚ausent　jung　frauen　Tag　73▼（309；260）
カーニヴァノレ　Fastnacht　727（309；258）
カール週間　Ca岬㏄hen　1127（312；116）
（聖）カテリーナの日　St．KatherinaTag　1097（312；114）
ヵ．リー　　Ga1ly　　78▼（309；268）
（聖）ガルスの日　St．GallenTag　10月16日　72，78（309；258，267），136（313；
元目Neujahrstag　1月1目　76Y，87（309；264，279）
216）
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　　　　キ
祈願節週間　Kr㎝z　w㏄h㎝　5月3日　125（312；132）
救世主御公現の目　0bersten，Epiphania　1月6日　74（309；260），113v，126（312；
　117，133）
キリスト受難の圓　Karfrei　tag　4月工2目　95T（309；291）
キリスト御降誕の日　Hei－igen　Cris　tag　12月25日　129▼（312；136）
キリスト復活の目　a雌erta9　5月17日　1317（312；139）
（聖）キリアヌスの日　St－Kylyans　Tag　94（309；288）
キリァニの日　Kyliani112（312；116）
　　　　ク
（聖女）クニグンディスの祝日　St．Kungunden　Tag　3月3目　91（309；285），122，
　122▼（312；128，129）
クリスの日　KriBTag81v（309；272）
クリスマスの日　Weihnacht㎝　12月25日　53，55v（305；184，186）
（聖）グレゴリオ祭　St．GregOrius　Tag　3月12日　33v，46v（305；159，177），114，
　123（312；117，　130）
　　　　ケ
（聖）ゲオルギウスの祝日　St．Geo㎎ius　4月23目　77下（309；266）
（聖）ゲルトルートがやってくる日　3月17目　78▼（309；270）
　　　　サ
三王礼拝の公顕節Hei1ig　dreikenig㎝Tag133（312；141）
　　　　　シ
四旬節　Fast㎝　3月11日　46▼（305；177），89（309；282）
四旬節第三主日　90v（309；284）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　549
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使徒パウロ回心の目　99（309；295）
シモソとユダの日　Simon　und　Judas　Tag　10月28日　43，54（305；174，184），68，80v，
　84（309；255，271，275），109（312；113）
謝肉祭Fasnacht51（305；181）
（聖）十字架称賛祭　GO1tvasten　in　Herbst115（312；119）
昇天祭の日　HeITen　aubfart　Tag，unsers　herren　au肋rt　Tog　97▼（309；292）
聖遺物拝観日　HeiItums　weisung95（309；290）
聖燭節　1iechtmeB　2月2日　1217，134（312；128，142），135，135▼（313；215，216）
聖霊降臨祭P丘ngsten69v，86，98（309；256，277，294），132（312；139）
聖霊降臨祭の第三日目の日　dritten　P丘ngs　tag　6月5目　105（312；108）
ゼバルディの日　St－Sebaldi93（309；287），102（312；103）
聖母マリアお潔めの祝日　unser　Frauen　Tag，1ichtmeB　2月2目　77（309；264），94v
　（309；289）
ソ
ソ7イー二の日　Sophie　114v（312；118）
’ツ
罪なき聖嬰児等の殉教の祝目　Kind1ein　Tag　12月28日　131，133v（312；139，142）
テ
デイオニシス祭Dyonisy107（312；111）
ト
（聖）トーマスの祝日　St・Thomastag82v（309；273）
550
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（聖）ニコラスの目　St．Niclaz　Tag857（309；277）
’、
（聖）バーソロミュの前夜St．BarthoImes　abent　8月23日　1067（312；110）
（聖）パーソロミュの日　St．Bartholmei8月24日　115v（312；120）
（聖）パウロ回心の祝目，（聖）パウロ信仰告白の日　St．Pauls　bekermg　tag，Confersio
　Pau11y　1月24目　88v，92，99（309；280，287，295），110v，117，118v（312；114，117，
　　124）
（聖女）バルバラの祝日　St・Barbra　Tag　12月4日　g3，96（309；288，291），127（312；
　　135）
（聖）バルブルゲソの日　St．Ba1purgen　Tag　86v（309；279）
（聖）バレソタイソの祝日　St－Valentins　Tag　2月14日　81（309，271），111（312；
　　114）
万聖節の日　A1ler　HeiI三gen　Tag　11月2日　51v，54v（305；185，186），1327（312；140）
ヒ
ヒリッピィとヤコブの日　St．PhiIipPundJacobsTag　5月3日　49，59（305；180，
187）
フ
復活祭　Ostem　50（305；181），69（309；256）
復活祭の休みの日　五rden　Oster　Tag　4月12日　747（309；261）
復活祭第三週の日　dritten　Oster　Tag　3月25日　123v（312；131）
復活祭の前夜祭　Oster　abent136▽（313；216）
ブラシウスの日　TageBIasius　2月3日　103▼（312；105）
（聖）フラソシスの祝目　St・Frantzis㎝s　Tag10月4日　717（309；256）・1057（312；
　　108）
551
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へ
ペトロ・アソチオキアに教座を定めた記念目　St・Peters　Stuhlfeier　2月22日　66v，
84・，93v（309；253，275，288）
ペトロの鎖の祝目　St．Peter　tag　ketten　feier　8月1日　93（309；287），104，124
　（312；106，　132）
ベテロの日　St・PetersTag，St・PetmsChrysologus　7月30日　52v（305；183）
ペトロ・パウロ両使徒の祝日　St．Peter　md　Paulus　Tag　6月29日　83平（309；274）
マ
（聖母）マリア御潔めの祝日　unser　frauen　tag　Iichtmess　2月2日　77（309；264）
マリア誕生祭　unser　frau㎝tag　9月8日　116，121（312；120，127）
マリア昇天祭　Fest　Mariae　Himmel　fahrt　8月15目　797（309；270），1207（312；
　126）
マリア奉献の記念日　Frauen　Presentacionis11月21日　125下（312；132）
マリア訪間祭の日　Maria　Heimsuchung　7月2日　737（309；260）
マリア聖エリザベート御訪間の祝日　Fest　Mariae　Visitatio　7月2目　g2（309；287）
マリァ汚れなき御やどりの日　Frauentag　Comcepcionisエ2月8日　108v（312；112）
マウリティウスMauritius46v（305；177）
マグダラのマリア　Magda　lene　7月22日　129（312；136）
（稔りの中の聖）マテオ祭の日　St－Matheus　tag　im　herbst　9月21日　119（312；
　125）
マドレナの祝目　St・Madalena90（309；284）
マルガレーテの日　Margarethe　7月20日　56，58v（305；186，187）
マルチソ祭St・Martin　Tag11月11日　567（305；186），80（309；271），116T（312；
　121）
（聖犬天使）ミカェルの日　St．Michels　Tag　9月29日　73，91v（309；259，286），130v
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　　（312；138）
　　　　　ヤ
（聖大）ヤコブの目　St・Jacobs　Tag　7月25目　52（305；183），87v，100（309；280，
　　297）
　　　　　…1
歓べの主日　Mitterfasten　3月23日　61v（309；245）
　　　　　ラ
ライソハルトの目　St・LienharczTag　11月6日　46▼（305；177）
ラウレンチウスの祝日　Larenti　Tag67v（309；255），128▼（312；135）
　　　　　ル
ルチャの日　L口cia　118．1277（3ユ2；ユ23，135）
　　　　　レ
レターレの日　Letare　47（305；177）
（四旬節の中の）レターレ週　Wochen　Ledare　in　der　Fast㎝　71（309；256）
　　　　　回
ロレソツの祝日　St・Lorenczen　Tag76，88（309；264，280），104v，1267（312；107，
　134）
　　　　　ワ
ワールプルグの日　S仁Walpurgen　Tag111▼（312；116）
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《月別教会暦》
早稲田商学第324号
1　月
聖アソソニの日　St・Anth㎝y　1月17目　67，987，100▽（309；254，294，297），108，
　　130（312；112，137）
エルハルデイ祭Erhardi57（305；186）
救世主御公現の日　Epiphania，Obersten　1月6貝　74（309；260），113v，126（312；
　　117，　133）
三王礼拝の公顕祭　Heilig　drei　Kenigen　Tag　133（312；141）
聖ペテロの日　St・Peters　Tag・Petms　Chryso10gus　7月30日　52（305；183）
使徒バウロ回心の祝日，パウロ信仰告白の日　St．Pauls　bekemng　Tag，Conferscio
　Pau11y　1月24目　88▼，92，99（309；280，287，295），1107，117，118v（312；114，117，
　124）
2　月
大斉の第二主日　Reminiszere　in　der　Fast㎝　1017（312；102）
四旬節第三主日　90v（309；284）
聖燭節1ichtmeB　2月2日　121Y，134（312；128，142），135，135v（313；2ユ5，216）
聖母マリアお潔めの祝日　unser　Frauen　Tag，lichtmess　2月2日　77（309；264），
　　94v（309；289）
謝肉祭Fasnacht51（305；181）
バレソタイソの祝日　St．VaI㎝tins　Tag　2月14日　81（309；271），111（312；114）
ブラシウスの日　TageBlasius　2月3日　103v（312；105）
ペトロ・アソチオキアに教座を定めた記念日　St．Peters　Stuhlfeier　2月22日　66v，
84v，937（309；253，275，288）
3　月
カーニヴァル　Fasnacht　72v（309；258）
クニグソデイスの祝日　St・Kungmden　Tag　3月3日　91（309；285），122，122v（312；
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　　128，129）
グレゴリウス祭　St－Gregorius　Tag　3月ヱ2日　33▼，467（305；159，177），114，123
　　（312；117，130）
四旬節　Fasten　3月11目　467（305；177），89（309；282）
（四旬節の中の）レターレ週W㏄hen　Ledare　in　der　Fasten71（309；256）
聖霊降臨祭　pingsten　697・86・98（309；256・芋77・294）・132（312；139）
復活祭　Ostem　50（305；18工），69（309；256）
復活祭第三遇の目　dritten　Oster　Tag　3月25日　1237（312；131）
歓べの主目　Mitter　fasten　3月23日　61v（309；245）
レターレの日　Letare　47（305；177）
　　　　　4　月
枝の主目　Heilige匝Pal㎜Tag　4月2目　68下，967（309；255，292），107▼（312；111）
ヴァルブルギスの祝日　St．WaIpurgis1347（312；142）
フールブルグの目　St．Wa！purgen　Tag　mT（312；ユ16）
キリスト受難の日　Karfrei　Tag　4月12日　g5v（309；291）
復活祭の休みの日　frden　Oster　Tag　4月12日　74v（309；261）
フィリ4ブとヤコブの日　St．PhilipP　und　Jacobs　Tag　5月3日　49，59（305；180，
　187）
　　　　　6　月
ヴィトゥスの祝日　St・Veitz　Tag　6月15日　97（309；292），119Y，120，128（312；125，
　135）
聖霊降臨祭の第三日　dritten　P丘ngs　Tag　6月5日　105（312；108）
ペトロ・バウロ両使徒の祝日　St．Peter　und　Paulus　Tag　6月29目　83丁（309；274）
　　　　　7　月
（聖）Vlrychs101（312；101）
キリアヌスの目　St，KylyansTag94（309；288）
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聖母マリア訪間祭　Maria　Heimsuchmg　7月2日　73▼（（309；260）
マグダラのマリア　Magda1ene　7月22日　129（312；136）
マドレナの祝日　St　MadaIena90（309，284）
マルガレーテの日　Margarethe　7月20目　56，58v（305；186，187）
マリアのエリザベート御訪間の祝日　Fest　Mariae　Visitatio　7月2日　92（309；
ヤコブの日　St・JacobsTag　7月25日　52（305；183），87▼，100（309；280，297）
287）
8　月
ゼバルデイの目　St・Seba1di93（309；287），102（312；103）
バーソロミュの目　St．Barth01mei　8月24日　115v（312；120）
ペトロの鎖の祝日　St．Peter　Tag　Kett㎝feier　8月1目　93（309；287），104，124
　　（312；106，132）
マリア昇天祭　Fest　Mariae　Himmel　fahrt　8月15日　797（309；270），120v（312；
　　126）
聖ラウレソチウスの祝日　Lar㎝tiTag67T（309；255），128v（312；135）
ロレソツの祝日　St・Lor㎝czen　Tag76・88（309；264，280），104v，126v（312；107，
　　134）
9　月
秋の聖十字架祭Hei1igen　Krauz　Tag　am　Herbst　9月14日　120v（312；104）
オツテン僧正の日　St・Bischo妊e　Otten　Tag　9月30日　103（312；104）
稔りの中の聖マテオ祭の日St・MatheusTagimherbst9月21日　119（312；125）
マリア誕生祭unser　frauen　ta9　9月8日　116，121（312；120，127）
聖ミカェルの目　St・Michels　Tag　9月29目　73，91v（309；259，286），130v（312；138）
10　月
おとめ祝別の日　elftaus㎝t　jmg　frauen　tag　73v（309；260）
聖ヴルシエルソの祝日　St．Vrscheln　Tag61v（309；245）
ガリーの日　Ga11y　78v（309；268）
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聖ガルスの日　St．GallenTag　10月16目　72，78（309；258，267），136（313；216）
シモソとユダの目　Simon　und　Judas　Tag　10月28日　43，54（305；174，184），68，807，
　84（309；255，271，275），109（312；113）
デイオニシス祭Dyonisy107（312；111）
聖フラソシスの祝日　St．Frantziscus　Tag　1O月4日　71v（309；256），105v（312；108）
　　　　　1一　月
カテリーナの目　St．KatherinaTag1097（312；114）
万聖節の日　Aner　Hei1igen　Tag　11月2目　51v，547（305；185，186），132v（312；140）
マルチソ祭St．Martin　Tag　11月11日　56▼（305；186），80（309；271），1167（312；121）
聖マリア奉献の記念日　Fraue口Presentacionis11月21日　1257（312；132）
聖ライソハルトの日　St．Lienharc2Tag　11月6日　46v（305；177）
　　　　　12　月
罪なき聖嬰児等の殉教の祝日　Kindlein　Tagユ2月28目　131．1337（312；139，142）
聖女オディリアの祝日　St．Odilia　Lucia12月13日　83，85（309；273，276）
クリスの日　KriBTag81下（309；272）
クリスマス　Wei㎞acht㎝　12月25日　53，55v（305；184，186）
聖トーマスの祝日　St．ThOmas　Tag82v（309；273）
聖ニコラスの目　St．Nic1azTag85T（309；277）
聖女バルバラの祝目　St．Barbra　Tag　12月4日　g3，96（309；288，291），127（312；
　135）
聖女マリァ汚れたき御やどりの目　Frauen　Tag　Comcepcionis12月8日　1087（312；
　112）
聖女ルチャの日　Lucia　118，127v（312，123，135）
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